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tas radios híriiántcas y francesas, inopinadamente, lanza-
' ^ g^ei» una serie de bulos, bien acogidos por cierta agencia, 
i.ft ^ jé obedece esta c a m p a ñ a ? ¿Quién y con qué f in ha or-
denado esta desconocida a l g a r a b í a ? 
porque oi tema de las sublevaciones,, en 'España es yá ün 
aísoo dernasfado rayado para que pueda causar sensac ión en 
qu© pueda, causar aensaosón en 'os que tienen qu© eabu^ 
hay qjje suponer que esta nueva a l g a r a b í a desencádo. 
^ t í a d®®^6 8yfr, *fata, í> de tapar algo, o do preparar algo que 
96 avecina. 
Es curioso, además , que toda esta bulla salga de las em?8C^„ 
fas británicas, y que sea acogido, aumen tándo lo y presentár t . 
Ídolo a su manerar pop ciertas agencias extranjeras. Nosotros 
topeamos que con to^o este alboroto, el ún ico f in flu© se pe^sJ- > 
igúe es levantar una niebla de artifioio qüe sirva para escOn. | 
¡del algún |>©cado. Y si es as í , esta conducta ano merece ningu=> 
na alabanza, Quien ¡peca, debe cargar con l a penitencia de sus 
propias culpas, y si no e s t á dispuesto a ello, incurre ©n ma. 
¡nifiesta Ingenuidad, si ©s que cree /que la penitencia pueda ex-
piares organizando ün revuelo m á s o menos espectacular. 
En la E s p a ñ a Nacional, nos importan muy poco todas las 
¡patrañas d© stíbíevaclones y desórdenes . Los primeros en sa. 
jbér la falsedad de ciertas noticias, ^son los mismos que las 
redactan y divulgan y las agencias peNodís t icas extranjeras 
iqüe funciónán en ' la E s p a ñ a Waclonal pueden comprobar por 
«í mismas todas las mentiras que encierran ciertas afinna=' 
'clones. ' v' •'. '"• 
i Enfrente de esta conducta, la del Gobierno español es de 
cábailérosldad y cor tes ía . Porque ¡si el ©obíerno español t r a -
ígase de buscar motivos de propaganda, es posible que precisa^, 
mente en estas horas, esos motivos fuesen un buen ©fecto pa-
fa desatar el escándalo . 
1 Pero ©! Gobiern© Nacional no necesita el .escándalo. Le 
íésta con su preceder honrado y con la verdad d© loa hechos, 
1 Reálmsnto, resulta un poco difícil explicarse qué f i n so 
¡persigue con esta c a m p a ñ a de prensa íy. moticlas, organizada 
«entra España Nacional, Porquo no parece que sea tina po4f>= 
tica acertada ofender loa sentimientos d© los que, además de 
«entra ía E s p a ñ a ÍUaosonal. Porque no parece que sea una polí-
|los vencedores. La opinión española no i snora dónde nacefi y 
de dónde vienen, iesias insidiosas maniobras. Lo mira sonrien. 
^ con un gesto de eiegante Ironía. Pero, adenrhás, se hace car-
.̂ o tambiéw de la mala fo que anima a los vcoeador|s& y pro-
Motores d© escánda los . 
España e s t á ahora m á s atenta que nunca ia lo que c o n t r á 
fella se hace: y se, t rama. E s p a ñ a tien© qu© lamentar t ambién 
«"e ciertos hechos p u ^ a n abrir huellas en la momorla del 
web!© español , que no ©n balde s© ©stá sacrificando para sal 
*a3% a los mlsm&s ^ue s© obstinan en retardar una Victoria que 
fa do ser Inevitable. 
Pero, para des pe jiar todas las insidias y todas ¡esas r ldícu. 
a8 i n f o ^ a e j ^ g s ^Spa5a, SQgura de s í misma, y dueña de la 
1 ^ a d , propone una senccHa-solución. Que se diga la verdad, 
Jüe '©s f^stí^os ex t r ían jeros 'que aquí viyen, Informen 3 las 
enclas de'mala fe, cu© s ú s ¡patrañas es tán llenas de falsea 
^ des y d© Ingenuidad, porciue cuando alguien t rata de iesoon. 
^ntr© fa niebla, s e r á evidentemente porque ©se alguier; t í e -
que o;cuítar. 
Reunión del Consejo de Ministros 
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b s l a n i e , [no se d e s c o n f í a de sal-
la ^ida del Ministro de Orden 
P ú b l i c o 
Burgos, 22..:-Ppco .después de 
las seis iíle la, tarde, cemenzó el 
.Qonssj.o de; Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia clcl ,Cau 
dillQ} ': qU8 terminó poco después! 
de Jas once, 
• E f M n i s t r o del Interior, seño:-. 
•^ t rano^Súñer , facilitó a ios pe 
í-iódiátas la s ig í len te . reíerencia 
Serbal: 
"Por itücíativa de S. E . el Ge 
neralísimo, se ha acordado conci 
der á todos lóa funcionarios del 
JEstado de la España Nacional, 
éon ocasión de las Navidades, el 
ciento, el cincuenta y el veinti-
cinco por ciénto do su sueldo 
mensual, según so trate de fun-
cionarios de categoría inferior, 
media ó superior. 
E l i Caudillo , ha dispuesto tam 
bién, éon ig^al motñ'o y sn benc 
ficio 'de las clases indigentes, 
qüé se proceda al desempeño en 
siete de la tarde se entregó el si 
guíente parte; * 
"Durante ©1 di A, el enfermo 
ha continuado muy iutí*anquiio. 
con disnea intensa y fiebre el& 
tada.: E l estado de gravedad 
(más acusado desde la madruga 
dá ) , Continúa con ligeras altera 
cienes." 
A las ocho de la noche se ce-
lebró ^ nueva consulta médica. 
Los doctores han cambiado im-
presiones sobre el . curso de ia 
enfermedad y hasta est^momen 
to.no;han-faciUtado parte corres 
pondicnte a esta consulta. 
; En- el domícyio del general 
Martínez Anido se lia recibido el 
síguiéinte telegrama • 
"Consejo de •Ministros, presidí, 
do por el Conde de Jordana,-re-
unido; esta mañana^ ettvía "muy 
cariñoso saludo y los deseos de 
ün pronto restablecimiejito, inte 
resándose mucho por él." , 
Son numerosas las personas 
que ácuden a firmar al domici-
lió del !GeneraÍ Martínez Anido, 
y se ha dispuesto, .que en la plan 
ta baja 'de la Alcaldía .sean fací-
litados,los,partes y se han coló 
cado pliegos de firmas. Durante 
todo el día ha continuado el des 
filo de personas y, se han redy 
bido numerosísimos telegramas 
interesándose per la 'salud del 
ilustre general. 
los Montes da Piedad de todas 
las papeletas de importe no su-
perior a diez pesetas y da fecha 
anterior a la de hpy, con cargo 
a los donafívós recibidos por él 
en distintas ocasíoúes, con'libre 
destino, y al sobrante de la Sus 
cr ipción 'para ol Aguinaldo del 
Combatiente y en su caso a la 
Suscripción Nacional. 
E l Ministro ele Asuntos Exte-
riores ha informado sobre pro-
blemas da política mternaelonal. 
Se han aprobado los siguien-
tes decretos: 
Prorrogando hasta el 20 de 
enero ol plazo fijado en la am 
nistía de divisas acordado' en 24. 
de enero última. 
Aprobando el- Estatuto orgá-
nico de la Administración de Jus 
iicia europea do los territorios 
españoles del Golfo de Guinea., 
Decreto reorganizando el Cuer 
po de Admlnisfradores territo-
riales españoles del Golfo de Gui 
noa. 
Reorganizando el Cuerpo de 
Auxiliares indígenas de los terr i 
torios españoles del Golfo de 
Guhiea. « 
Reorgankando conforme a los 
presupuestos aprobados, el cuer 
po adnv:ustrativo Colonial, 
También ha sido aprobada, la 
' prórroga del presupuesto pant 
la zona del protectorado de Es-
paña en Marrueco^, durante .ej-
ejercicio de 1939. H 
Nombrando presidente de las 
Sala de la Audiencia Territorial 
do Vaiiadolid, a Cior., José Santa^ 
ió; presidente de la P r o y m c M 
de Segovia a don José USera^ 
presidente, de la Audiencia Pro-
vincial de León, a don Adolfo* 
Sánchez y Movellán; presidenta 
de la Provincial de Huesca, doa 
EMilio Gómez Fernández. 
E l Ministro del Interior maní 
festó después a los periodistasr 
que desgracia damente, el estado* 
del titular de Groen Plíbiico, géf 
ñeral; Martínez Anido, era me-
nos satisfactorio que ayer. Coa 
todo, agregó el señor Serrano Su 
ñer, la forteVza extraordinaria: 
del general Martínez Anido liac© 
qüe no se pierda totalmente fct 
esperanza de su salvación. 
Finalmente, el Ministro del I n -
terior participó a los infonmadoe 
res< que la ;cifra alcanzada, en la: 
Suscripción : para , el Aguinaldo-
del Cómbat iente a. falta solame» 
te dé; datos de. algUiios pueblos» 
éá el de $1.49í),6ir pesetas, lot 
que quiere ¡deci^ que se ha r é b a 
Mdo ya el doble de lo recauda^ 
do.lds áñós anteridres. : i 
Burgos, 22.^-El - Servicio Na-
aioñalr de Prensa ha facilitado 
esta noche la siguiente nota: 
"Saliendo al paso de las noti-
cias difundidas por diarios y 
agencias extranjeras 'sobre su-
puestos desórdenes en la Espa-
ña náclóhál, este Servicio Nacío 
naí asegura ele manera terminan 
te qüe la tranquilidad y el orden 
en el territorio nacional son ab-
solutos, sin ,pie haya sido alte-
rado de manera alguna "por nin-
gún acontecimiento.» 
Para quienes hacen consistir la 
alteración en las consecuencias 
inherentes al descubrimiento rea 
lizado en la valija consular br i 
tánica, este Servicio Nacional 
puede afirmar qüé el núinoro j» 
klolkl,«22.—A • pesái': de. 
e a última hora de la noche,; 
^ S o de la eufermedad del 
J^ra l Martínez Anido, no acu 
^ a gravedad/;a las cinco de la-
^^"Ugada se agravó, llamando 
^ al mádico de cabecera, doctor 
g p * » . que dispuso lo convenien 
fcj Ohteailendo, gracias a las 
P ^ ^ í f i c a s energías del enfermo, 
ií éste reaccionase. 
. las di.ea de esta mañana se 
ha facilitado d siguiente parte 
facultativo: 
^"El enfermo ha pasado la no 
Che bastante tranquilo, mante-
niéndose la temperatura baStau-
te-elevada y persistiendo bastan 
te acusada la enfermedad exis-
tente." 
En el mismo estado ha conti-
nuado dudante la mañana y P^i 
meras horas de la tarde. A 
P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
DEL ÜUáHTEL GENERAL DEL GEME^ALÍSÍfiSO 
Sin novedades dignas.de menóión, ¡ ^ ^ 7 
A C T l ^ & A D DE LA JIViAOlORI 
En el día de hoy, nuestras fuerzas a é r e a s han ataca-
do concentraciones y eampamenios fenemlgós y otros ob-
jetivos mili tares. 
Salamanca, 22 de Diciembre jdo 1S33. !J! Año fFr^ürt-
f a l . Do orden de 3. E., el Genonal Jefe d® E s i ^ d ó Mayor, 
Francisco iQariín moreno. 
• mmmmmm 
cálMad de personas deteni^isí:' 
nada tiene de extraordinario.. Lo, 
único extraordinario es, y sigüet 
siendo, los procedimientos por el 
cual el éspibiíaje rojo en la Espa 
ña nacional, comunica sus infor 
macíones. , . j 
Las ágencias y diarios que sot' 
hacen eco de tales fá l sedád^r . . 
no tienen más que publicar, liaaí' 
versiones de sus corresponsales, 
en la España-Nacional, para que. 
la verdad sea restablecida pon' 
obra • de sus propios representán 
S e v a a &\mims e c o n é * 
t u N m e i í t e , a l a s f a m i * 
l i a s | f e : : l o s f i f c m i 
ü i n e r f o s tóas d e ! 
y l i i í i é n t o 
Burgos, £2 . - -La Secretarla,-
Geneyál derMo^ámiento ha cñvla 
do a los Jefes Provinciales una. 
circular, en la, que se pide a l a ' 
mayor brevedad, relación noraí^ 
nal de todos "los. carharadas qua 1 
dieron su vida ai^tcs del Movi- i 
miento. 
M í a relación' servirá de W&¡¿ 
para poder atender económica- < 
mente a las farailiaia de ioa caí^S 
dos que lq nece?5itaa, ^ 
" "í» »• 
P I I o * Viernes, 23 do t M ^ ^ V ^ 
O M A C L O C 
i eve y V i l l a n c i c o s e n nues tras c a l l e s 
ani festaciones d e l A l c a l d e . - O t r a s Notas 
E l Jefe Provincial del Mo'vi-
toieiito cáraarada Reinerio Gago, 
despachó en el día de ayer cun' 
el Delegado Provincial de An:á-
lio Social camarada Fi lemón de 
la Cuesta; Delegado r rov ine ia l 
de Organizaciones Juveniles ca-
marada Francisco Ceberio y Ase-
sor Polít ico Provincial de M i l i -
cias camarada Felipe Pérez Alón 
BO. 
Eecibió también al Jefe Gomar 
cal de Astorga camarada Miguel 
Fe rnández . 
Por la tarde estuvo en la Jefa-
tura el Consejero Nacional e Ins-
pector General de la Organiza-
ción camarada Leopoldo. Panizo, 
quien cambió diversas impresio-
nes con el Jefe Provincial. 
V í s p e r a s 
VILLANCICOS POR LAS CALLES 
jNavidad do España I Vuelve 
lo nuestro, lo antiguo, lo buono. 
Y vuelve en joven re toño , que 
sus t i t u i r á al árbol caduco que 
no supo d a r - m á s que frutos de 
podredumbre. La savia anticua 
sube por el inj-erto nuevo. Ale. 
grémo.nos. 
ÜNTAMIENTI 
E n nuestra visita a l Sr. Alcal-
de en el dia de ayer, nos' mani-
festó que el Sr. Gobernador Ci-
v i l , acordándose de los humildes, 
ha tenido el s impático rasgo de 
hacer entrega de 3.500 pesetas a 
las señoras de Acción Católica 
para que en su nombre sean re-
partidas entre las familias me 
nesterosas de las distintas parro-
quias de la capital y que deteste 
modo no falte en sus pobres ho-
gares, en estas clásicas fiestas 
el pan de FRANCO. 
Me confplazco en hacer publi-
co, nos manifestó el camarada 
Regueral, este espMndUlo donati-
vo de nuestra primera autoridad, 
que merecerá, juntamente con la 
grat i tud de l o ^ interesados, el 
más cálido elogio de todos los 
leoneses. 
DE SOGIEDál 
Por el digno farmacéut ico de 
Jcarilla de las Matas D'. Fabio 
Calvo y para su hijo nuestro ca-
- m a r á d a Gregorio Calvo, farma-
céutico también, ha sido pedida 
la mano de la s impát ica y culta 
maestra señori ta Justina Pérez 
Calvo, \ nuestra camarada tam-
bién, a la madre de la novia do-
i a Bernarda Calvo. 
Los novios son muy conocidos 
y estimados en León, donde pres-
taron sus servicios en el Hospital 
de Falange, él como farmacéut i -
co y ella como enfermera. 
La boda se ce lebrará en breve. 
A l futuro matrimonio y- sus 




Los señores Jefes, Oficiales y 
Suboficiales que perciben sus ha-
beres porcia Habi l i tación M i l i t a r 
de haberes de esta Plaza, en los 
Justificantes dé la revista de ene 
ro próximo, deberán de hacer 
constar enxla casilla de observa-
ciones la disposición del destino, 
requisito indispensable para que 
m les pueda hacer la reclama-
Cion. 
X X X 
- Los señores Jefes, Oifciales y 
- Suboficiales que perciben sus ha-
beres por la Habi l i tación M i l i t a r 
de Haberes de esta Plaza, pod rán 
presentarse en la P a g a d u r í a M i -
l i ta r a ¡percibir los^correspondien 
tes al mes de diciembre actual 
durante los días 23 ^1 9 de enero 
próximo y hora de 10 a 13. 
La nieve en Io& 
puerlos 
A causa de la nieve, es tá ce-
rrado el Puerto del Pon tón en la 
carretera de S a h a g ú n a lias 
Arriondas. No queda ninguna co-
municación directa de esta pro-
vincia con Asturias. 
INavidad de E s p a ñ a ! Los mo-
citos que aún no valen par.i 
e m p u ñ a r las amias, - los niñor5 
que se rán soldados del Imperio 
que alborea, cantan los viejos 
villancico.e de las Navidades pa-
trias. • 
Vuelven las rondas d-e chi-
quillos traviesos que al com-
pás de caserojs instrumentos, 
alegran las calles pidiendo, en 
nombre del Niño J e s ú s , el agui. 
naldo. Vuelven los villancicos... 
L a ciudad, tan pegada de sí 
misma de su falso progreso, d i 
su mentirosa civilización, ha-
brá olvidado y despreciado es/ 
tas dulces a legr ías de Navidad: 
chiquillos, cíunt'cos, poesía i n . 
f ini ta de la Nochebuena, con la 
Misa del Gallo,'con 'Cl sonar de 
almireces y cas t añue las , con su 
miel anco lía p'or los ans-entes, 
con> la. nieve que cae y borra 
ios caminos... 
Ayer volvió todo esto tan be-
llo al conjuro, mág ico 'de la Or-
ganización Juvenil. 
Ál" entrar la noche, salieron 
por las callos los muchachos 
de ambos sexos: pelayos, fle-
chas, cadetes. Y ellas... mar-
garitas, flechas, flechas azu. 
Ies, con instrumentos sencillos; 
panderetas, cas t añue las , .con. 
c £ a s . . . con a legr ía en los cora-
zones. 
F |npczó a caer la nieve, co,-
mo para servir de dosel y al-
fomlbra adecuados al cuadro. 
Este era pintoresco. Las chi-
Ctis, en su mayoría , ves t ían tra-
jes de pastoras, de, aldeanas, 
ideales, corno figuras .escapa, 
das de un monumental y abi-
garrado nacimiento.. Aquella 
pol icromía bulliciosa por las 
calles era encantadora. ¡Lásti--
ma cTe frío, verdaderamente ate 
rrador!. . . 
A pesar de todo, los mucha, 
chos desfilaban alegres, can-
tando himnos pa t r ió t icos . Y 
luego, en las paradas, bajo la 
dirección del maestro Odón, 
que los ha ensayado, cantaban 
bonitos villancicos, tres de 
ellos leoneses. 
En el Gobierno civi l , donde 
el señor Ortiz de la Torre les 
envió un buen donativo para l a 
cabaltgata de Organizaciones 
Juveniles (quinientas pesetas) 
y p romet ió su asistencia a la 
Alisa del Gallo en los Gapuchi-
no.s, en eL Gobierno Mil i tar , don 
de también • "cayó algo" para 
caramelos, de parte del coro-
nel Gistau, en el Ayuntamien-
viñcial , camarada Oag tvy a l a 
Jefe, Blanquita Usoz. 
En todas partes'fueron reci-
bidos con s impat ía . 
Por úl t imo, al Palacio Epis. 
copal. El Sr. Obispo bajó ama-
blemente al patio y escuchó com 
placido el concierto de vi l lan-
cicos y p regun tó y mos t ró su 
t isfacción por esta bella inicia-
tiva al maestro Odón y a los 
regi-dores de Organizaciones Ju 
veniles que iban con los chi-
cos, 
Al salir éstos del Palacio, 
nevaba copiosamente... iNavi 
dad de E s p a ñ a ! Con vil lanci-
cos en las calles, con alegría^ 
de n iños , con recuerdos, en la 
t:bieza del hogar, para los que 
lejos de la casa querida, frente 
al enemigo o entre- los enemi-
gos, vean caer también esta nie-
ve mansa de la Nochebuena y 
se unan a nuestros, rezo-s para 
pedir la paz que Dios da a los 
hombres de bueña voluntad. 
D e i n t e r é s p o r a l o s l a * 
SERVICIO AGRONOMICO DE 
L E O N 
Be pone en conocimiento de 
cuantos tienen en su poder apa-
ratos del Servicio de Plagas del 
Campo, de esta Sección Agronó-
mica, que deberán efectuar su 
devolución antes del día 1(3 del 
próximo enero.—El Ingeniero 
Jefe. 
GOBIERNO C I V I L D E L A 
P R O V I N C I A D E LEON 
Junta Provincial 
de Abastos 
LOS DULCES HECHOS CON 
H U E V O 
E n . v i r t u d de lt) dispuesto por 
la Superioridad, a par t i r de la 
publicación de esta orden qüeda 
proiiibida lá venta de dulces con-
feccionados con huevo en les 
días de la semana, excepto los 
festivos. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y debido cumpli-
miento. 
León 21 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.-—El Goberna-
dor Civil-Presidente, José Luis 
Ortiz de la Torre. 
x x x 
SANCIONES A INDUS-
T R I A L E S 
Han sido sancionados los in-
dustriales siguientes: 
D . Angel Fernández , con estar 
blecimiento en la Avenida •leí Pa 
dre Islaj^con 250 pesetas por ven-
der p imentón a mayor precio que 
el de tasa. 
D. Amadéo Morete Basante, in 
dustrial dê  CacabeloS', 500 pese-
tas por alterar los precios de la 
carne y desobedecer las órdenes 
de la Alcaldía. 
León 21 de diciembre de 1938. 
I I I Año Tr iunfa l .—El Goberna-
dor Civil-Presidente, José Luis 
Or t tá de la Torre. 
DR. FRAIÍCISOO UGIEI 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6, 
Ramiro Balbuena, 11, 2.° Iqda. 
S u s c r i p c i ó n pro A g u i n a l d o 
d e l C o m b a t i e n t e 
Lista de los vecinos del Puen 
te de Castro que han cont r ibu í , 
do para el Aguinaldo del Com-
batiente en la suscr ipc ión del 
año de 1938: 
Gut iérrez , 5; Florentino Fer-
nández, 3.; íAndrés Aller, 2; Mi-
guel Allcr , 2; Faustino Ordás , 
1,50; Isidoro Gutiérrez , 2; Ma-
nuel Barr io , 2; Segundo Gonzá-
Vicente Blamco, 3; Honora, iez> 2; Eulogio Moreno, 2; Eu-
to Viilacfengos, 3; Manuel Mo- i0lgi0 Robles, 4; Maximino Fer. 
reno Espinosa, 2; Cristóbal Ro- Lnández, 2; Bernardo. Villadan-
dríguez, 2; Lorenzo Barrio, 3; ! g0S) i ; Ceferino Carbajo, 2; Ma 
Miguel Gordón, 5̂  Jacinto Iglc . ! nuei Espinosa, 3. 
sias, 2; Nicolás Barrios, 5̂ ; Gró- j Edmundo Aller, 2; Higinió 
gorio Gut iérrez Gut iér rez , 5; Garc ía , 1,50; Modesto García 
to. Diputación, Delegación de 
Orden Público, dejaron comi-
siones de n iñas .a r t í s t icas i n . 
vitaciones hechas en papel-per-
gamino por "flechas azules". 
Había que visitar "a los d* 
casa", y en la Gasa de E s p a ñ a 
estuvieron, y en la Sección Fe-
menina, a visi tar al Jefe Pro-
Félix Fernando Gañas, 2; Pe-
dro Garzo, 1,50; Matías San. 
doval,, 2 ;v Jenaro Puente, 2; Ma 
tías Espinosa, 2; Vicente Aller, 
3; Francisco Gordón, 5; San-
tiago Fidalgo, 2; Blas Espino-
sa, 3; Maunel Marcos, 5; Eulo, 
gio de la Fuente, 2; Luis Aller, 
2; Santiaigo Puente, 2. 
Blas Martínez, 2; L u c í a n ; 
Ruano, - i ; Rosaura Campo, 1; 
Basilio Moreno, 2; Vicente^ Es-
pinosa, 4; Serafín Casáis , 1,50; 
Marcelo González, 1; Cecilio 
Alaiz, 3; Francisco . •Cañas, 5; 
Liício Benítez, 2; Honorio Ra-
badán, 7; Horacio Rabadán, 7; 
Agust ín González, 1,50; Ventu-
ra Fernández , 2; Angel Arias,-
2; Eustaquio Villaverde, 2;-Es, 
teban Aller, 5; Quint ín Gordón,. 
2; Jacinto Barrio, 2; , Angel 
Aller, 2; Miguel Forrero, 3; Je-
susa Fernández , 2; Tomás -Al -
varez, 3; Pedro Fernández Ca-
ñas , 2; Justo Puente, 3; Ma-
riano García, 2,50; Manuel Gar-
cía, 1,50; Benito Barrio, 3; V. 
de Primit ivo Villaverde, 2; Sa-
turnino García , 1,50; F ro i l án 
2; Jorge Puente, 1,50; Manuel 
Velasco, 4;",Florentino. Casado, 
2; -Marcelino Presa, 2; Avelina 
Garbajo, 2; Pascual Martínez^ 
2; Gregorio Martínez B a r r i l , 5; 
Máximo Cañas , 1,50; Antonio 
Loridor 2; Inés AÍvafez, 1,50; 
Femando Gutiérrez , 5; Cristó^ 
bal Moreno, 2; Marcelo Hidal-
go, 2; Jacinto Hidalgo, 2; Bal-
bino Carro, 2; María Carbajo, 
í ; Juan Ferrero, 4; Josefa Ar-
guello, 1; Isidora Moreno, 2; 
Tomás^ Moreno, 2; Valentín Fer 
nández, 2; Eugenio Moreno, 3; 
Casiano Moreno, 2; Santos 
Arias, á ; José Alvarez, 3; Rufi-
no RobX^s, í , 50 ; J o s é Presa, 
1,50; Mart ín Fernández , 2; Jo-
sé López, i . 
Bonifacio Gutiérrez, 2; Eva-
risto Robles, 2; Jacinto Ordáf, ! femio Rodríguez, 2; Isabel P^"V 
1,50; Máximo Carbajo, 2; F c r - | 1,50; Juan Espinosa, 5; J ^ ' • 
ix^eve y vUíanoícos p0r 
tnus calles ayer anochecidn ^ 
a^iií la tracUción que 
esxu vez traMa por ios ^ 
cmios que pionco s^fan ^ 
hombres del Imperio, 
Los Flecha, que iuiu^arftíi 
nuestras aUles con la ajeJ.n 
de sus cordones jóvenes r i , ! 
tiéndose en los ya viejos a ^ 
\m contempla^ con i ag r i iS 
en algunos ojos al añorar lien, 
pos pasador. 
Y as í al Gobierno Civil, don 
de el señou Ortiz de la Xorre 
ies ent regó im espléndido dona 
tivo para ia eauaigata de lo« 
Reyes Magos/y lo mismQ enel 
Gt>oterno Mítitar y en la BU 
putaeión y en el Ayuntamieiu 
to y en la Delegación de Or. 
den I ^ b ü c o y eií la de Hacicn 
da y en tantos otxos sii;oS. 
\ natniMímente iriunapíe, 
ron con su alegría franca 
el despacho del camarada Ga 
go, Jeie hro\l j icla | del Moví 
miento, y . m á s cohibidos en el 
Palacio Episcopal, donde el 
señor Obispo pasó un rato 
agradable en tan animada com 
pañí a. 
Nieve y viIlanci?:os%en Jas ea 
lies, recueados en todos los Ito 
gares. 
Verdaderamente nos sénti 
mos en Espaiia, 
x x t 
E l temporal sigue ca su apo 
geo. 
La nieve empezó a caer in-
sistentemente a las seis de la 
tarde y con igual intensidad 
$e¿\iía cayendo a la hora de 
emborronar estas cuartillas^ 
que era la de media noche. 
X X X 
Y siguen acercándose niños 
a nuestra Redacción, y así Za 
lima, Amelia, Oliva y Remigfo 
González nes alegraron cofl 
su visita hecha exclusnamen-
te para dejarnos cinco peseta 
zas para el t urrón de los "pe-
ques,^ 
Y mayores también. Otras 
cinco pesetas nos entregó un 
cata lán que no fo parece, pues 
su habla tiene un deje más 
de fabada que^le butifarra. Y 
diez pesetas la señora, de naes 
t ro compañero Jesúá Cántala 
piedra. Y otras cinco pesetas 
doña Hortensia Cuell 
También nos visitaron los 
coros del SEU y Teatro Na-
cional que tienen en su reper 
torio diez precio&os viliand-
cos y una infinidad de cancio 
nes populares y que se ofre-
cen para cuantos hospitales y 
centros bené^^os lo deseen cfl 
estas- ffestíís de Na^id^d. 
J\o esperábamos menos ^ 
nuestros camarade del 
R Ü C H M A N 
C Á M I S 1 B I Á . P E E F Ü M 1 E I A 
GASA PRIETO ¡ 
fef R . E X P R E S 
r iaxa de la CatedraL 2 • 
LEON . 
nuel Blanco, 2; Macario Uo& 
no, 1,50; J e s ú s Alonso, 2; 
!3. 
mín Ramos, 1,50; Ramiro Fuer-
tes, 2; Josefa Coque, l ; ' A d e r i -
no Pariente, 2; A. Aller, 1,50; 
Gabriel Rodríguez, 2; Vicefito 
Sandoval, 4; Víctor González, 2; 
Santos Gonizález, 2; Miguel Ló-
pez, 3; Regino Puente, 1,50; Ma 
güín Gordón, 2; Miguel G0iu 
"zález, 2; Jacinto Merino, 2; ^ f " 
riano 0;rdás, 2; Ju l i án D^^ ' 
1,50; Antonio Alonso, 2; F^L-
pe Aller , 2; Gregorio L . Garc í^ 
2; Pablo Moreno, 1,50. 







«3 de Otel^"1^ 1938 
VIDA I^ONESA 
0¿i^o celebrar las Pascuas 
y hacer reposo! 
¡ Pieles de âna, 
cómo pastor divino 
de nuestras alma»! 
¿No es esto poesía, señores desme-
, la Iniciativa de la Acción 
éXf* * Organizaciones JuvenUe*, 
^ • p j u a s ^ Navidad de estelo 
4 l s echará un poco mas de salsa 
Se tola y cristiana, que .ban perd.en 
^pasiod > , orurito de imitar ciadores de lo "popular" y... dd lo 
* - " L T ^ i e r o , sobre todo es "leonés 
malo. I Y csos "Reyes" aideanos con el 
iniciativa "esta que nos habla. Herpdes que cantan cosas como ésta: 
Yo el oro, Jesús, ie «vrezco, 
iodo 
•feliz -liturgia, del significado -de las ce-
rnías con que la Ig^sia Católica 
elebra tan altísimos misterios como na 
ctjal pobffe niño déEU, el Rey del 





pos de una concepción 
bella de la vida con sus vUIaiiccos 
y representaciones de Navidad y nos 
suelve a los ilusionados y alegres días 
yc la infancia, con sus nacimientos 
y ]a dorada estrella que alumbra el so 
iíado pasar de los Reyes'de Oriente. 
Aun cuando no fuéramos creyentes, 
habría que reconocer que un poco de 
aquellas torpes Navidades "mai :re-
6as" de años atrás en que sólo ?z pen 
saba en el "Gordo", en atracarse de 
turrones, pavos y vinos, en los bailes 
de las cenas americanas y en las fran-
cachelas de las estúpidas doce uvas, 
que parecen haber traído a España más 
desgracias que gramos consumidos por 
los loóos y locas que esperaban as do 
ce campanadas. 
• Hay que volver a la Navidad "núes 
fra": a la del hogar, a la de la fami-
íia, a las zambombas de los sinos, a la 
de la misa de Gallo con comunión den 
tro de templo y alegre, pero sano jol-
gorio moceril por las calles nevadas. 
A la de los aguinaldos y obsequios 
a los pobres, atendidos como nunca, ñor 
que pobre? fueron San José, la Vir-
gen y el Niño Jesús, 
A la de las renresentaciones de 
''Paífnrales" y. "autos" o cantos de 
los Peves. como se. hace por esos nue 
blos dónese»? donde todavía el Raba-
dán, Juan Lorenzo, Chamorro v de-
tnás pastores van 3 ofrecer a niño; 
j Toma la mi zamara, 
!' ' iilfío precioso, ' 
•; para mullir tu cuna-
tuviera 
pues como rey superior, 
bajaste del cielo empíreo i 
para nuestra salvación. 
Y tengan los necesitados pan, ale-
gría y calor en estas noches. 
Esto es la Navidad española, bue-
na, santa y alegre. Vuelvan a resonar 
pues, villancicos porl as calles v can' 
ten los mozos en las aldeas: j Ya tres 
Reyes de Arabia hoy emprenden~un 
camino Isrgo y trabajoso... * 
Yo haría una lista de asociaciones 
que deben acorrerse, como otros años 
Ja hice: . Asociación de Caridad Her-
manitas de los Pobres. A-uxil-io Social 
Asilo df Inocentes, las Conferencias d¿ 
San Vicente, que llevan el socorro a 
domjciho. alho^r frío y desampara-
do. Roneros de Santa Rita y San Tuan 
da Regla, Catcquesis... ¡Quien 
.mucho para dar de firme I 
^ Y entre otros necesitados,' nb pan 
sino de cariño fraternal, sentaría a mi 
mesa ¿a algunos heridos de guerra, y, 
s; lo querían, a algún mozote de estos 
de la Lesrión Cóndor, con' los cuales 
nos hallamos los habitantes de León 
en una deuda de gratitud que no S|é. 
cuando vámosla pagar. 
t Simpáticos muchachotes de Legión 
Cóndor, buenas Navidádes 1 
Y a todos, pinedaImeñte la les de 
los frentes! [Felices Pasniasl 
LAMPARILLA 
E . B A R T K E R A S T R A N 
E x ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 7 
Avenida del Padre Isla, 5 
Telefono 1211 
B^shOlerato j Coiaeroi©-—M*fc® 
máticas. Para carreras «speeMsi y. 
müvsrsitarias 
Oultnra general, üontabiliáad, 
Taquigrafía y Opssieioitef 
fSdiíiüio doiiát m M i s teiialaáo 
ALFAGEME 
m PRESENTA EL SABADO 24 de Diciembre do 1938 
, . • Año Triunfa». 
L a emocionante producción- FOX, HABLADA EN E3S-
PAÑOL, 
Soldado Profesional 
Un f i lm de por fe ce iones del principio al dosen-
lace,^que( consagra definitivamente como pr imé-
ras estrellas de la pantalla, al popular actor 
VICTOR MAGLAGLF|N y ai pequeño FREDDIE BARTHO-
LOMEW. 
UNA PELICULA DE FASTUOSIDADES, CON 
aUAG-NIFíCA FOTOGRAFIA Y DE ALTURA AR-
, GUMENTAL. 
^ R O H 
jPatronps! 
j Obreros í 
L a ignorancia de las leyes no 
exime la responsabilidad. Las 
Delegaciones Sindicales Locales 
de- la Central Nacional ^Sindica-
lista C. N. S. en la provfeicia y 
en la Inspección Provincial de 
Trabajo y 'Delegación Sindical 
Provincial de la 0. N. S se infor-. 
mará y se aclararán las dudas en 
materia social a todo el que lo 
solicite. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
. León 20 de'diciembre de 1938. 
I I I Año Tr iunfa l—El Delegado 
Sindical Provincial, I . Taseón. 
üATENCIONff 
PATRONOS OBPuEROS 
Próximamente se pondrá a la 
venta 
A L P R E C I O D E 3 P E S E T A S 
iá Ley y el Reglamento del Régi-
men Obligatorio para el 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Este volumen de muy fácil ma-
nejo, y único hasta ahora publi-
cado sobre la materia, y del que 
es autor el funcionario de Ha-
cienda y publicista D. Manuel 
Barros Arbones, contiene, ade-
más de la L E Y Y E L R E GLAU-
MENTO D E SUBSIDIOS F A M I -
L I A R E S , toda la legislación per-
tinente y complementaria, asi eo-
tno modelos de impresos, libros, 
etc., correspondientes para un 
exacto conocimiento y cumpli-
miento de tan interesantísima 
Ley. 
Además del "Indice G.Qneral 
contiene un 4 * Guión-Resumen"' 
de lo que, en particular, afecta a 
Empresarios y Obréros. 
Se remite a reembolso postal— 
sin gastos de correo—por el pre: 
ció de CUATRO pesetas. 
ABOGADOS, PROCüRADO-
RÉS, S E C R E T A R I O S D E L O S 
AYUNTAMIENTOS, S A C E R D O 
T E S , etc., adqi^riendo este volu-
men, tendréis resuelta toda duda. 
T R E S P E S E T A S 
Pueden ya hacerse pedidos al 
autor; 
MAWÜELi BARROS ARBONES 
Avenida de Roma, 34, 3.° De-
recha. León, 
Da venta en todas las buenas 
librerías. 
" L A N E G R I T A " 
( F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) 
On nuevo producto de exquisita 
aalidad, fabricado mediante él 
ímpie© áe los proéedimientos 
mis moderaos. E l MalU 
" L A Ñ E C m i T A " 
él preferido por el público* 
F^ra calidad el Malte 




A V E N I D A P A D R E I S L A , 40 
Teléfono 1551 Apartado 100 
L E O N 
M G i N A TEROCIUI 
V i d a N a c i o n a i 
S i n d i c a l i s t a i 
S E G U N D A L I N E A 
Día 23.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 24.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Loa camaradas perteneeieiueh 
a estas Paianges acudirán a lais 
22 horas del día que. les corres-
pondan, al cuartelillo, debida 
mente uniformados y dispue¿tos 
para prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, de-
berán todos los camaradas estar 
atentos a la Radio y leer diaria-
mente esté periódico. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 17 de diciembre de 1938 
I I I Año Triunfal.—El Jefe de 
Bandera, Marcos Rodríguez, 
ORGANIZACIONES 
, J U V E N I L E S , 
Sección Femenina 
Se ordena a las camaradas i 
Josefa Aristondo Femández, 
Aurora Fernández Tirador, Ma-
ría Lourdes Fernández Tirador, 
Antonia Rodríguez Hidalgo, Pu-
rificación Rodríguez Hidalgo y 
Rosalía Alvarez Robles, se 
senten lo más pronto posible por 
esta Delegación (Legión V I I , i li-
mero 4), de once a una de la ma-
ñana, o de cuatro á'siete dé l a 
tarde, para asunto de interés. 
Por el Imperio hacia D i o s -
L a Delegada Local. 
ORGANIZACIONES TI 
J U V E N I L E S 
RepreseníacdjSfc previndal 1 
Madnd *» 
Orden núm. 5 
Se ordena a todos los camara-
das afectos a esta Representación 
Pro viudal de las, O. J . de Maddd 
en León, se. presenten en nuestro 
local (Padre Isla, 3, 2,°) todos los 
días laborables de 11 a 13 y do 
1G a 19, siendo portadores de tres 
fotografías. 
De no hacerlo así, serán, seve-
ramente sancionados, 
4 Por Dios, España y su Revolu-
ción Naeionai-Sind iealista, 
León 20 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.---El Represen-
tante Provincial, Julio Orozco. 
Orden aüm. 6 ' ' 
Se ordena a los camaradas que 
no hayan satisfecho aún las cuo-
tas del mes de diciembre, se pre-
senten en el plazo de cuatro días 
a partir de hoy martes, 20 do los 
corrientes, para satisfacer las 
mismas, en nuestro local (Padre 
Isla 3). 
De no hacerlo así, será aumen-
tada dicha cuota en un 10 por 
100. 
Por Dios, Esjpaña y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 20 de diciembre de 193». 
I I I Año Triunfal.—El Represen-
tante Provincial, Julio Orozco. 
311 y Carrasco, 6. Teléfono 1612 
— : L E O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J 
A R T Í N E Z Y G A S A S , S . í é n C . 
Yesos-Cemeníos 
Asiulef os •Cañizos 
Baldosines -Inodoros 
lleirami^Ria-Balanzas 
Fefioiería en general 




118 L E O Teléfono I SI 6 
" E l Artácnlo 5.° del Decreto 
del Ministerio de Organización y 
Acción Sindical de 14 de octubre 
de 1938, dispone que los elemen 
tos patronales y obreros den avi-
so de los puestos vacantes* y de 
falta de trabajo a la Oficina de 
Qolocac^i respectivd,, sancio-
aándose el incumplimiento de es-
te precepto con multa de 50 a. 
500 pesetas. Los ammeiantes de 
esta Sección " M n ciuiilpiiciQ y a " 
dicho requisito habiendo dado 
cuenta de su falta de operarios 
los patronos y de su desocupa-
ción los obreros y empleados.' 
BE A L Q U I L A hermoso piso 
amueblado, céntrico, casa.nue-
va, calefacción, cuarto de bu-
ño, teléfono y mucho sol. I n -
fo rmarán en esta Administra-
ción. 
10UHE "Reo", cerrado,, de-
servicio público, seis plazas 
en buen uso, se vende. Infor 
m&rán Fecnadno Merino, 14, 
tercero. Teléfono 19-14. E-718 
/ I V E R O DE A R B O L E S P R ü -
; T A L E S . Unico.en Espafia.qut 
dispene de 24,000 frutales en 
producción, de donde receje 
los-Injertos para injertar sns 
250.000 plantas de vivero. Je-
té Seoánea. L a Bañesa (León) 
E-714 
\RBOLES F R U T A L E S . Se ven-
den de todas clases a precios 
económicos.^Autes de comprar 
consulte precios. Razón: Fru-
tería " L a Paz". Santiago 
Valjpuesta (Horticultor), Ave-
nida Padre Isla,"83. León. 
E-800 
NtEQOC!IO de leña para cocijias 
y calefacciones, con sierra 
circular eléctrica, traspasa 
por no poderlo atender su due-
ño. Informes: Zapa te r ías , 15. 
Carbonería. E-785 
DOS transformadores marca 
"Oarbella" unipolares, eo 
rriente alterna, 10 kvr. a 125 
w., sin éSiren&r, véndese. Para 
tratar: Daniel Blanco. San 
Adrián del Valle. E~8P 
PISO suelto, compraría en case 
céntrica. Dirigirse con detalles 
direQtameate Sr. 'Rodr íguez . 
L e ó n . Adminis t rac ión de 
PROA E-S31 
ENSEÑANZA rápida y eficaz 
CASA núm. 3, en Barrio San 
Claudio, junto ál Mercado de , 
ganado, se vende. Razón: E n 
la misma, interior. E-819 
COMPRARIA terreno al pie ca-
rretera alrededor León. Abe-
tenerse intermediarios. Escri-
bid: Sr. Hoyos, Administra-
ción PROA. E-&32 
CASA nueva construcción, plan-
ta baja, en las heras de Renue-
va, se vende. Razón: Plaza de 
las Tiendas, 4 y 6. E-OOO; 
PISO nueva construcción, alma-
cén, planta baja, servicio aguai 
y lavadero, véndese. Razón i 
Bernabé Mirantes. Ventas dei 
Nava. Cálle las Cercas. 2. E-837| 
NEGOCIO I M P O R T A N T E , Por, 
no poderlo atender su dueño; 
se vende: Fábrica de Alcohol 
les y de compuestos. Produ-* 
ciendo sobre 100.000 litros deS. 
A L C O H O L y 200.000 Aé 
A G U A R D I E N T E a n u a l e s , 
Grandes rendimientos. Facili-» 
tara informes su propietaria ^ 
Julio Sahagiin García, en Sa-
hagún. E-84a 
CAiMION '' Mercedes-Benz ". •;« 
.toneladas, 95 H. P. aceite pe-
sado^ semi-nnevo, vendo, últi-
mo (precio 60.000 pesetas. Pa-
ra tratar: Cesáreo González, 
Ageneia Citróen y Mercedes. 
Vigo. E-741 
CHICO de 15 a 16 años para mos-
trador, hace falta. Razón: Ca-
fé Novelty. E - 8 U 
C H O F E R E S se necesitan. E s in-
dispQiisable c-arnet de 1.a espe-
cial. Razón: Autobuses da 
León. Cocherai E-843 
C O C H E de niño semi-ritievo, se 
vende. Razón: en esta Admi-
nistración. , . E - 8 ^ 
CASA negocio acreditadísimo, 
cuadras y pastos abundantes, 
arriéndase en Navatejera, au-
tobús -cada media hora, hasta 
puerta establecimiento. Infir-
mes : Padre Isla, 22. Imprenta. 
León. . 
A P R E N D I Z adelantado de bar-
. bería, se necesiíá. Informes: 
Olfeina Colocación . Obr^'a. 
Médioo-Tisic.lcíro 
conducción automóvil. Infor- ¡Especialista enfemied.ades dú 
mm- Lázaro EodügnsK, :Ea- { , PULMON Y GúHkZO'ñ .'. 
fael María de Labra, 16 o en.! Consulta especial de taberartifta 
la Alcazaba (frente al Auto- i . I>e 10 & 1 y de i> R ü 
Estación): - ... ,E-820! Ordeñe II, 4, S.* ^ l : J . 
pAGMA CUARTA 
a l i o n o d e 
r 
M r . T a r d i e u a f i r m a q u e 
Y u n r a d i c a l p a r a formar u n 
^ Taris, '22 .— E l Gobierno francés .̂ 
$or muy poco, ha escapado de una tle-
irrota cuando Daadicr ha pedido a ^ 
Cámara ÜP. voto^ de confianza sobre d 
.artículo secundo de la ley financiera, 
^artículo que la Cámara lia aprobado 
«por 2§i votos contra s&t, con 34 ai>s-
ênciones y ocho ausencias. 
El voto era de gran importancia, 
Aprobación de los decretos leyes de 
Eeynaud. 
La mayoría obtenida es una de las 
ánas pequeñas que se ncuerdan en vo-
¿tadones ^ confianza. 
5 I N 'EMBARGO, DALADIER SE 
i MUESTRA SEGURO EN EL 
f GOBIERNO 
f París, 22.—Los siete votos de ma-
yoría obtenidos por Daíadier consti-
tuyen el tema; de lá inQuietud', general, 
t)ues se considera inestable la situación 
ídel Qobíerno, 
A l conocer̂  estos rumores, Daladier, 
fen los pasillos del Congreso declaró : 
¿Enírará Mr. Edén 
r trondres, 22»-—"Daily Exprés-" 
reproduce el rumor circulado en 
los medios gubernameñt ileg, se-
g ú n el cual Mr. Kden puede eu-
t r a r de nuevo en el gobierno en 
la próxima reorganización, reci-
biendo la cartera de Defensa 
KacionaL 
E l diario bace notar que Lin-
ter Edén siempre ha evitado 
asumir una aethui que lo priva 
raspara siempre de la posibilidad 
tíe reintegrarse al seno 9 | i Go-
bierno y añade que la cuestión 
lewa «»olaoiíirt£¿i rmx Jtri'ia por 
la cual se motivó la dímiñión de 
Edén, está ya considerada como 
tm capítulo terminado. 
Son siete votos, luego aún me so-
bran seis. En régimen parlamentario, 
t*3dos tienen que reconocer que un voto 
de mayoría es stxficienté para estos ca-
sos 
A 'lós periodistas y diputados les ha 
sorprendido la actitud de Daladier, que 
se muestra "seguro de posiciones*'. 
A pesar del resultado de la "«ota-
ción, Daladier habló de su próximo via 
je a Túnez y de las actividades!'de ;̂ 
Parlamento. 
CONTIGUA LA DISCUSION DEL 
PRESUPUESTO 
.París, 22.r—El Parlamento francés 
discutió hoy la ley de finanzas, llegan 
do a última hora d< l̂a noche hasta el 
El General Franco 
esdeje la concesión 
de la beligerancia 
. Londres, 22.—Verno^. Bart lel , 
ocupándose en ^News Chronicle,, 
del informe del secretario del Cu 
mité de No Intervenciónf Mister; 
Hemming, redactado a su 'regre 
so de la E i p a ñ a Nacional, dice^ 
que el docuir^ento hace resallar; 
*que el GóD'.erno de Burgos no 
acc-ptará .iamí»íJ ningún conipro-
miso ni discutirá sobre el plan 
para la reticad i de vrfuntarhs, 
si de antemano no se le recono• 
cen los derechos ae Uligerancia, 
E f informe asegura que negar 
él derecho de beligoranc:a seria 
hacer fracasar el pían del conú 
té de Lon^ires. 
e n l o u n 
e m a y o r í a 
ropos ic iones d e u n socialis 
erno N a c i o n a l 
articula 59 de la flue consta de 8j U^gj-^ga al íaÜa 
C o n d e d e 
articu-Uos. • * . t 
Se croe que el Parlamento tendrá) 
este año unas vacaciones más cortas 
que el pasado. . • ( 
Se ha sabido que han votado hoy 
contra d Gobierno, ^además de los so-
cialistas y comunistas, 16 de unión so-
cialista republicana y ocho radicales. 
¿Va a ser reorga-
nizado el Gobier-
no francés? 
P a r í s , 22.—Se rumorea eii: 
ios círculos polít icos que el Go-
bierno frantcés s e rá reorgani-
zado al regreso do Daladier de 
su viaje a Córcega y Túnez . 
Se cree que -en el Gobierno 
que so formo, Daladier d a r á 
entrada a elementos del cenitro 
y de la derecha moderada de la 
Cámara . 
0 0 0 
o c a 
e c o 
O r d e ñ o U, a l lado 
del Bar Azul 
a o a 
c a o 
a a a 
E l mejor situado 
de la p o M a e i ó a 
Costunia, 22.—El Ministro de 
Asuntos Exteriores de I ta l iu , 
Conde de Ciano, llegó ^ las 19 
horas a la estación de esta ciu-
idad, procedente de Budapest, 
siendo saludado por las auto, 
ridades, y despuós de conver-
sar con una represen tac ión de 
la G. I . L . , y de una visita a 
la sede dq esta organización, 
p r o s i g u i ó su viíije. 
L l e g a r á a Roma en las p r i -
meras horas de la maña-ná. 
Se declara un for-
midable incendio 
en el edificio de 
los inválidos de 
París 
París,, 22 , - -A las nueve y medía de 
la noche se ha desatado un gran incen-
dio en el edificio de los Inválidos, en 
su parte central. 
Todos los equipos -de bomberos de 
París acudieron al lugar del siniestro, 
pero los trabajos de extinción se ha-
cen muy difíciles por el frío y por ha-
berse, helado el agua en las tuberías y-
en numerosos, depósitos. 
Sin embargo, por la magnitud de 
los efectivos desplegados, se tiene la-
esperanza de sofocar el siniestro rápi-
dameíite, 
En Santiago de 
Chile, reciben » 
Prieto con maní, 
fesíacionesdepr^ 
lesla 
Nueva York, 22.— Coniunicaiji "tíei 
Santiago de Chüe que k ^ e l ^ ^ 
antisocialistas han P^P^rado .un-v 
infestación de protesta contra 1̂  YÍSÍ« 
ta de Indalecio Prieto a ChiU í 
Prieto llegará a Chile para 2 $ ^ * 
a la toma de posesión del nuevo m-̂  
sidente. 
P R O T E S T A S C O N T R A P R I E T Q 
Santiago de Qiile.—Indalecio Pri^ 
to llegó a esta capital. ^ 
Mientras elementos del frente PPJMS 
lar ..acudieron a recibk!er una impor-
tantísima man i f estación de . p̂ sonag. 
nal, recorrió algunos puntos céntricos 
de la^ca^ital, protestando contra la He* 
gada de uno de los principales responí* 
sables de los crímenes y. saqueos come* 
tidos en la zona roja. U 
r. E d é n se 
rojos! a e n r o i a t i a . ' 
\ Londres, 2 2 . - E l candidato 
tonse ivádcr ha obtenido una 
gran victoria ines]jeracla.xon ios 
elecciones de QueC'nborcPñ, derro 
tando a la duquesa de A.1hol pi r 
.11.80*7'votos contra'10.4.95* de la 
"•'Duquesa l¿bónftfí,\ 
\ E i interés de la jomada esta-
ba coúcenti'ado en dichas elec-
ciones. La duquesa de Athol . que 
liafcía sido m.embro de la Gama 
ra do les Gomunes, defjde el año 
1936 con el grupo, conservador^ 
había sido mi'-mbro de la.C.áma-
mestrar su disconformidad con 
la política exterior del % Gobier-
no Cliambe fíala y ahora ha que 
dado fuera de la Gániara. La^ b u 
quesa era una gran simpatizan 
te con los ro.ios españoles, por lo 
que se le han dado los ripocLos 
tíe "Duquesa roja" y "Duquesa 
laborista". 
A pensar de que los laboristas 
la ayudaban con todas sns fuer 
»as en la campaña electoral, ha 
sufrido una cler? ) .a considera-
ble. E l duque de A l bol, su espo, 
So ayudó a su mujer tomando 
parte en gran cantidad de reunió 
TÍ^P ^0 jag crganízaciones füan-
u-6pica.s y políticas que la casa 
ducal tie^ie en el distrito. Este 
de t r i to es uno de los-mayores-
de la Gran HréjLaña", ya que cora 
prende una extensión de mv* 
re 
Londres, 21 »rMr. Edén, de rg 
greso de Ncrteaméricá, se dirk 
gió esta tarde al Poreing Ofii-
ce, dond.a fué recibido por el mi 
nistro de Asuntos Exteriores 
Lord HalifxJx, con quien tuva 
luí largo cambio de impresione^ 
informándok-' ampliamente de 
sus conversaciones sostenidas 
con los dir'gentej de los Estados, 
Unidos.' 
v.fi 
i 9 . • « « i a o 
mao 
en canaíii 01 oima de el %mm 
m de Veferir^ricio'-Pe 26 años de edad. 
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loras, despyés de 
insolada madre, doña María de la Gonce 
bies í'riuda d e Lá1. 
« l e p o 6 ' 
jO1 i m a n a p o i i t i -
c a , d o ñ a María Teresa. Marín Ucieda; sobrino; t í a , 
doña Carmen de Medina (viuda de Álvarez); pri-
mos, primos políticos y demás familia: 
A l p a r t i c i p a r a u s t e d S a n s e n s i b l e p é r d i d a l e 
s u p l i c a n e n c o m i e n d e s u a l m a a D i o s , p o r c u y o 
f a v o r l e v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
Los, fHwoftarios que d a r á n principio el d ía 24 , en el t i l l a r del Santo Cristo, a las 
odio de b m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de San Marcelo, y en los RRL PP# Agustinos 
el mismo d í a , a le» od io y media, en el altar de San J o s é , y Jos que se c e l e b r a r á n en 
Burgos; en la iglesia de Santa Agueda, y en VÜlalétl/ s e r á n cmlicados por su eterno 
descanso* 
F U ^ T B B A H I A E L «ARMEN, viuda de G. D iez .—Tetófono 16 40 
d © M r » C l i a n i b e r i a í i i 
Londres, 22.—En la Cámara; 
poco antes de leerse la declara \ 
eión de fcíaiífí.iir.1, Mr. Chamber 
lain manife-ráto lo siguiente: \ 
'Estoy :oateiitü de pensar quaí 
lisean los que híiyan sido los pe-
ligros de es'a temporada» VLO 
hay razón alguna para anticíparV 
que nosotros nos prepararnos 
ra resistir por la fuerza." ?.J 
D B Í I T E E l . MINISTRO DE | 
COORLÍNACIpN | 
• Londres 22.—Esta tarde "Eva 
ningr Ne-vs' da la noticia deque 
el ministro de Coordinación 
ira la Defe isa, presentó su dini* 
^lón ai primer ministro, para fe, 
cilitarie la roorganiaacicn 
gabinete. f 
Las informaciones añaden C[Ü$ 
Ohamberiaui no aceptó la dimi-' 
feión. A 
. E a cuanto al desacuerdo ĉ *J 
tre el ministro de la Guerra .Vi 
la mayoría del gobierno, ise 
ixocho parante de tal modo, 
fíoare Beihha no ha desjrjentiáp 
las informaciones jfe la preri^r 
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o b l e m a d e D g i b u í i e n 
t i o h i a . - ^ problema de Dgi-
' f - p a r é n t e s i s s o m b r í o en 
tut l 'r /acioneS entre I ta l ia y-
^s J - o ^ e s c r i b o ol "Oiornale 
S ^ t e - n o ha surgido, hoy, 
^ uay adquiero nueva im. 
^ K n c i a y más: amplio" sig.ni-
W d e s p u é s d^ la conquista 
. ^ S o p í a . la e u a l t i . n e . . n D g i : 
^ t i «na de sus m á s direota. 
lidas naturales. E n real idad, 
f colonia de iSomalia francesa. 
ha tenido nunca para •Fran: 
% otra importancia que. la do 
£ ¿ puerto abierto para la pe. 
J t r a c i ó n hacia e l interior de 
áfrica,- p e n e t r a c i ó n que debía 
cruzar el cam/no, tanto de la, 
Gran B r e t a ñ a como, de I ta l ia , 
pero, d e s p u é s que 'en Fachola , 
^ 1898, el proyecto imperial 
friuicép fué detenido por la re . 
suelta o p o s i c i ó n do la Oran 
Bretaña. Durante, la , guerra , do. 
189lj.96, Frameía a b a s t e c í a al 
-Negus de armas y municiones 
contra Italia», mediante las ca-
Tavan-as que p a r t í a n de Dgibu-. 
¡tv j 'este mismo cometido na 
eptado ' también reservado a 
aquella colonia francesa aun 
durante la guerra e t i ó p i c a y 
aun dc-spués del acto del "dé. 
stótement" del 7 de :encro do 
1935, por el cual F r a n c i a se 
compreim-tía a respetar el de-
recho 4c la' mano libro do Ita-
plia en E t i o p í a . 
iHoy, d e s p u é s de la .conquis. 
la del Imperio, cuando las re-
laciones entro Roma y P a r í s 
¿an de ser definitivamente ac ia , 
radas, de. una u otra maoiera, 
Italia plantea netamente el pro-
blema do Dgibuti, o sea de la 
Somalia francesa. 
7 Esto problema tiene un as-
p&cto po l í t i co y un aspecto eco-
nómico. E n el aspecto po l í t i co , 
la-Somalia francesa c o n t i n ú a 
¡siendo la base de una guerra 
sorda contra los intereses ita-
lianos, y Dgibuti c o n t i n ú a sien 
<io la sede de e q u í v o c o s fun-
cionarios etipicos. E n el aspec-
to económico, , Dgibuti tiene el 
exclusivo valor do una de las 
salidas de E t i o p í a , o sea de una 
puerta de entrada y salida, ba-
jo, el control do un portero ex-
tranjero para el imperio ita-
liano, 
Los vínculos" de Dgibuti con 
eI Imperio italiano son. de dos 
Edenes: el puerto y el ferro, 
.carril. E l puerto es. p e q u e ñ o , 
PQbrc, mal acondicionado, peor 
administrando., y no puede co,-
rresponder a la e c o n o m í a cons. 
tructiva y c ivi l del Imperio ita-
liano. Poco o nada ha sido, he-
cho para dar s a t i s f a c c i ó n a las 
crecientes exigencias del trá-
fico italiano.-
L a m i s m a insuficiencia téc-
n ica y las mismas dificultades 
e c o n ó m i c a s se encuentran en 
cuanto se refiero al ferroca-
rr i l de Dgibuti. . E s t e ferroca-
r r i l , de "propiedad cas i exclu-
sivamente francesa (Ital ia s ó -
lo ha podido comprar un pe-
q u e ñ o paquete de acciones, pa . 
gadas a precio s u b i d í s i m o ) , se 
extiende; desde Dgibuti hasta 
Addis Ajbeba en una longitud de 
784 k i l ó m e t r o s , ' de los cuales 
solamento ,89 se desarrol lan e n 
territorio; f r a n c é s . T i ene insta , 
laoiones p r e h i s t ó r i c a s , s u ad-
m i n i s t r a c i ó n es lenta, sus dis-
pendios enormes. Su funciona-
miento, que. pod ía bastar para 
el tiempo del Negus, no basta, 
ya para e l tiempo' del Impe. 
rio italiano. L a C o m p a ñ í a ha 
cbte.nido ¡grandes ganancias. 
Pero nada ha sido hecho seria-
mente, a. pesar de las muchas 
solicitudes, para dar satisfac-
c ión a los deseos italianos y 
mejorar, en cuanto a medios y, 
a velocidad, el movimiento del 
ferrocarr i l . Var ias veces tal ia 
ha invitado a F r a n c i a 'a n e g ó , 
c iar para encontrar el camino 
del acuerdo, pero todo ha .sido 
en vano. A d e m á s , los france-
ses c o n t i n ú a n teniendo en su 
poder las acciones del ferroca. 
r r i l que p e r t e n e c í a n al Gobier. 
no é t i ó p i e p , y que, por lo tanto, 
deben pasar al 'Gobierno i ta-
liano. • 
"Por estas razones es justo 
-—termina diciendo el "Giorna-
ie d Italia"—que todo el pro-
blema de Dgibuti en. sus diver-
sos aspectos,' en su evidente y 
concre ta ' rea l idad actual , sea 
afrontado partiendo de las ha: 
sos para la c l a r i f i c a c i ó n de las 
relaciones entro I t a l i a y F r a n -
cia y de los intereses europeos. 
L a s relaciones i talo-francesas, 
como ías i t a l o - b r i t á n i c a s , no se 
I tmi ian desde este mpmento. 
d e s p u é s de la conquista del I m -
pwio , al cuadro del Medi terrá-
neo. L a s razones 'y los intere-
ses de I ta l ia llegan hasta el 
Mar .Rojo y a ú n ' m á s lejos." 
u p r e m o s e 
Valladolid, 22,—Se ha celebra 
do esta tarde una reunión en el 
Ayuntamiento, asistiendo las au 
•toridades, fuerzaa vivas y el gre 
mío de hoteleros y representan-
testes de la prensa. 
E l coronel de Estado Mayor, 
señor Funoll, Presidentc> del 
Ayuntamiento, dio cuenta a los 
reunidos del objeto de la reunión 
leyéndoles el siguiente telegra-
ma: 
"Vitoria .—Honróme participar 
le que por ordena comunicada,a-
asta Presidencia, ha sido desig-
nada esa capital para insta lac ión 
Tribunal Supremo. Con viva sa-
t i s facc ión de todo ftl personaí , 
por verse oolrradas justsshn.i3 a; 
piraeiones de esa hidalga ciu-
dad de la que esperamos una acó 
gida conforme a su próverbial 
tradición,-—Firmado, Presiden-
te." 
Con este, motivo ee ha designa 
do una comis ión encargada de la 
insta lac ión del Tribunal Supre-
mo, y para la habil i tación do ca 
sas para los funcionarios que 
componen dicha entidad. L a ins 
ta lación dei Tribunal Supremo hf 
sido fijada en el antiguo Palacio 
de la Audiencia, h is tór ico edifi 
co en el que. se celebraron . los 
desposorios de los' Reyes Católi-
cos. • . ,. . 
i F A B R I C A N T E S ! 
¡ I N D U S T R I A L E S ! 
¡ C o m e r c i a n t e s ! 
¡ P r o p i e t a r i o s ! 
:—bOO'—i 
P a r a l a S O L I C I T U D D E I N S -
T A L A C I O N E S D E N U E V A S I N 
DUÍáTÉIAt í . .—Altas y feajaís en 
la contr ibuc ión . -— K E G L S T R O S 
•DE N O M B R E S C O M E H C I A -
L E S ; rótu los , patentes y marcas. 
— N O M B E A M I E N T O D E B E -
P R E S E N T A N T E S . —' INFíJK 
MES.—Cert i f i cados de Sueléela 
des A n ó n i m á s y de produetoi 
Nacional .—Cófcro' de crédito:?.-.• 
T R A S P A S O S . — Hipotecas. -
C O M P R A Y V E N T A J E T O O / 
C L A S E D E P I N C A S . ^ Adminis 
naciones .—Colocación de •j-apiía-
• 
" I N S T A N C I A S , solicitudes, e n 
tratos, memorias y proyectos.— 
B E S T I O N E S en Oficinas y MK 
sterios, y - todo cuanto se reía-
l o s Jefes y Sub je fes d e F a l o n q e y l o s 
« r e c e s 
Has ta que por el Decrato nú-
nero ciento doce, de veinte de 
Jiciembre de niil novecientos 
.roinla y seis, fueron m u i i a r m i -
ias Ía,s Milicias Nacionales y se 
vigor del Decreto n ú m e r o c.ieutd? 
doce, de veinte de diciembre dy/' 
mil novecientos treinta y seisi 
B o l e t í n O f i c i a l " n ú m e r o se-̂  
sonta y cuatro) , se eo i i s idorarán| 
aspuso que los mandos de -.días equiparados a Á l f c r e c e s provino 
a tuv ieran d e s e m p e ñ a d o s por Je-1nales, a los tfcelos de íógar a sü' 
:es. y Oficiales del E j é r c i t o , ae familias la p e n s i ó n equivalente a 
tallaban mandadas por iiidivi- sueldo de dicho empleo. 
iuos de las propias Organiza-
jiones de que las Milicias.proee-
i í a n , muchcKS de los cuales mu-
.ieron gloriosamente a l frente de 
•ns unidades s in que, por no 
D i s f r u t a r á n de igual oquipa-» 
rac ión en cuanto a l disfruto dei| 
l a jpensión asignada a la Meda^ 
l ia de Sufrimieiitos por Ja Patyiai 
y a su ingreso en el B e n e m é n t d 
jstar reconocidos 'por e l Estado ¡ Cuerpo de Mutilados de Guemi l 
ios empleos correspondientes a l por ia patr ia , cuando ímbiereo! i
lando que e j erc ían , l legaran a 
familiares otros derechos que 
os concedidos a los individuos 
le la Mil ic ia de la Fa lange E s p a -
lóla Tradicional ista y de las 
l .O.N-S. i>or orden de veintiuno 
¡e diciembre de miruovecieulos 
treinta y seis. 
i Teniendo en cuenta que. no es 
.usto, dada: l a m i s i ó n dcsemp'i-
inda por, esos ifefes de XJ'nidude^ 
sufrido heridas, durante el Wm*. 
cado per íodo , que les haga acreet 
dores a tales beneficios. i 
A r t í c u l o segundo.—En toíld' 
caso h a b r á n do acreditai-se lont 
extremos > expresados mediantd 
certificaciones expedidas por e l 
General Jefe Director de la M i l i -
cia de Falange E s p a ñ o l a Tradr* 
cionalista y de las J.O.N-fí. cuan* 
do no pudieran aportarse los ofíU 
ie la^ Milicias, tan eficaz en los cios originales de nomJ)ranncntaÍ 
para el mando o empleo, y hal )rinieros momentos de nuestro 
Glorioso Movimiento Nacional, 
pie su sacrificio, por l a Patr ia , 
iiTos^rando l a responsabiiid i d 
f c l , mando, no sea debidamente 
•econocida, a propuesta del i l i -
dstro de Defensa Nacional, y 
n'eyíá d e l i b e r a c i ó n del Consejo 
de Ministros, . , . . •... 
D I S P O N G O : 
Art icu lo primero.—Los Capi -
íaues , Tenientes y A l f é r e c e s de 
i í e q u e t é s y los Jefes y Subjefes 
de Centuria o de Fa lange que hu-
bieren fallecido en a c c i ó n do gue-
r r a o a consecuencia de heridas 
recibidas en ella desde el die-
ciocho de Jul io de mi l novecien-
tos treinta y seis a l a entrada en 
I t a l i a n o c o n s i d e -
tro Gest 
seriedad 
A G E - H O I 
B a y q h 
España. ) . 
de su or-
ín % 
. P a r í s , 2 2 — E n los c í r c u l o s 
po l í t ioós se declara que el Go-
bierno italiano 'ha comunicado 
al embajador de F r a n c i a en 
Roma que no considera v á l i d o 
el acuerdo i t a l o - f r a n o é s de 1935. 
SEr GONFIRMA L A NOTTOIA 
P a r í s , 22.—ÍKI Agencia H a . 
vas publica informaciones con-
firmando que d ías pasados, ei 
Ministro do Negocios. E x t r a n j e -
ros de I-Ulia, Conde de Glano, 
n o t i f i c ó al embajador de F r a n . 
c ia en Rema, M. Poncet, que el 
Gobierno de s u p a í s no consi-
dera en vigor el cuerdo italo-
í r a n c é s do 1935, por no respon-
der a las c ircunstancias actúa-. 
hoja de servicios en que c o n s ü f 
la fecha de ía acc ión de ínieiraj 
en que se ocas ionó la herida d e l 
interesado o el fallecimiento de l 
causante. :i 
A s í lo dispongo por el-presen-
te Decreto, dado en Burgo^ a| 
uno de Diciembre de mil novo -
cientos treinta y ocho. I I I Añoj 
Tr iunfa l . ' i 
F R A N C I S C O F R A N C O | 
E l Ministro de Defensa _ , 3 
Nacional, ^ i * ' 
F i d e l D á v i l a Arrondo. 
M r . L e b r ú n confe^* 
r a n c i a c o n m í s f e r -
F l a n d i n 
Paris , L ^ . — E l Presidente frarf 
c é s - M r . Lebrun, conferenció erí 
el día de h o / con el expres identó 
del Consejo i l i ' . Flandin, 
' M c o f i f e r s d c i s i i e s 
"! ,CiCIs l© c u i 
son sejyidas m\ 
• Relación de las "señoritas que Vnn 
prestar servició social durante ei 
f^s de enero, en los hogares que se 
^ican: .. - .., . 
I1-.. (Continuacióti) , 
H O S P I T A L C E N T R A I J 
^Ether García Porras. 
H O S P I T A L D E L S E M I N A R I O , 
^ KarLa Nieves Charro Duque, Ma-
í,a Santos Valdés, María Arias Del-, 
Dulce María Diez García, Ma-
^ Concepdón del Campo Martínez, 
*|^f4-i]ta, Pérez Sánchez, Encarna-
Muñoz Grau, Carolina Aihiste-
^ Rodríguez, Aurora Guerrero Segu 
^ Ana María Angel-es Diez Diez, An 
Blmco Ferraras, Leonor. Vega 
ai,ez. Rosa Celada .Reñonez,. María 
Pelítí • FcTFjizácz, Leocadia Gor-
H O S F I T A L C R U Z ROJA 
Angeles Castañón L , Cañón, Marta 
López Vaquero, Mercedes Arasa Saiz, 
Cándida Suárez Rabanal, Adelina 
Cancelo García, Josefa Valdés Vélez, 
María Trinidad Fernández Blanco, Be 
nita Gonzalo San Martín, Asunción 
Echevarría, Carmen Martínez Braña 
del Campo. 
F R E N T E S Y H O S P I T A L E S 
" Aurora Diez Diez, Mercedes Cor-
dón Rodríguez. 
T A L L E R D E F . E . T. 
Lucía íSuárez González, Grcgoria 
Martínez 'Arlas, Aurora Chamorro Ri 
vado,-María Consolación Martínez Al-
.manza, ^íacrjiu ^Tag^o^ Alonso, M<ñ 
chora Ctóanótro Rh^do/' H^esW-Fér 
4. EALBUENA PKEEIEA 
; Ordcga ^principal 
LXQ9 




a s r á i e i s 
León Blum ha desaiftiti 
ina en "Le Popiilai.'ev 
ma carta al expresidente 
Tardiu, para invitarle a constituir CMI 
él un ministerio de unión nacional. 
E l exministro de Relaciones Exte-
riores, Fwín Delbos, por su parte, des-
miente tat l i ln teber-actuado-de ínter 
•uediario «ntr« los dos hombres polí-
ticos. ' 
Sin embargo, Mr, Tardiu, en unas 
declaraeiones. hechas a "Gringoirc'', 
confirma <ftie una preposición de. esta 
ciase le fué presentada recientemente 
^ r una alta persoiialídad. en, nombre 
de dos' importantes personajes políticos 
uno socialista, y otro .radk^í*. a ct^a 
proposisión^¿[ó^iyr no r o t u r ^ 
p r s t i i i i c i a m f e r e s 
P a r í s , 21.—Las conversac ión ' 
nes del Conde de Cían o en B u * 
dapest .son seguidas con l a SÍa> 
yor a t e n c i ó n en los medios po-/ 
líticb's paris inos, que las con-»' 
sideran como una nue^va xfi?:, 
nioibra perfecta del eje ítalo»: 
g e r m a l » en torno a los proV 
blemas de la E u r o p a Central , y, 
creé que su principal resu l tad^ 
será una a d h e s i ó n m á s perfec»; 
t al. eje Ro.ma-Berl ín . 
So suponojque la v i s i ta ,dé4 
Conde de Ciano .puede tener oo-» 
rao resultado la .salida de Hun^: 
gTÍa "do la Sociedad de las Na-» 
ciones.- L o s diarios paris incsl 
expresan t a m b i é n el temor da» 
que esto ulterior refuerzo*de't 
eje RomauBerl í i i pueda aumen'V 
tar el dinamismo y la l íbe í tae l 
de a c c i ó n de Ital ia en el Mcdi 
t e r r á n e o , y que s e r á siempriaT 
m á s dif íc i l p a r a F r a n c i a esc1 
par a las .reivindicaciones i taV 
l ianas, ^ 
S E C R E E ) Q Ü É MAÑANA I T ) : ' ¿ 
AUNABAN. L A S C O N V E H S A q i O 
NEiS f 
Budapest, 2 1 . c ' p e e qu-^ 
el Gonds de Ciario d a r á - p o r tet* 
minadas sus cODversacio?ic# 
mafiana. Bo ignora todavía^ 
r e g r e s a r á dtrecta.ffleiite í t » ^ 
prjk&m% S E X T A ^ ^ ^ ~ ~ ^ ~ j r ¿ 0 ' ^ & * ~ " * * ™ 
U n i v e r s i d a d d e O v i e d o 
o t a s s o b r e b e c a s 
p a o * 
Vlepnw. 23 do D í c k w S ^ 
isa» 
f Han sido aprobados los s* 
'guíente^ ^mbi amientos do be 
car os: 
Interna: 
! Marcos -11 García , de T u r ó n 
Padre as^inado, ¿ieto hijos. 
Mediooensioaista: 
Inboen?.ii V i idos Rodríguez 
dé V i l l av i ros . Huér fano de pa 
dre y m a ^ e . Padm y dos he v 
•niama asesinad. ^ Tres h i j o J 
i Externos* 
í Josó L :s Juárez G o n / á l e 
de Grado; ,o,aqaír Moreno 
tino de i ó n , J ' o é Díaz P ¿ ' 
nández , J - s é Mertínez Nave', 
' l l a m ó n v L u i s í i i ñ ó n Alonso, 
de Qvied ••; Ped Campoy P 
niagua, ? cual Andrés Sec 
B a y ó n y u H á i Otero Gordor 
de L e ó n ; .^^iría Martínez Vig -
í e s , de Mirada; iti ^ María R i 
¿uera Fr.-.ü^: tlarue1 Martínez 
JSTaves, E n g a ñ a Alvar^z Fe*; 
aiández; M r'a íj ga Gonzá f 
González i An^ 'é? Ovies F -
áández , dtí G/^e^o * Magdalen * 
García Posada Cabo y Consue-
lo Herrero Merediz, de Gi jón; 
María Po l lán Ckíladá, de Astor-
ga; María L u i s a de Gelis Pé -
xez de Navatejera ( L e ó n ) . 
Nota.—Los residentes en el 
concejo de Oviedo podrán reco-
ger sus credenciales en las ofi-
cina de esta Universidad; los 
d e m á s , las recibirán por con-
ducto d-e las autoridades co. 
¿ r e s p o n d i e n t e s . 
' Aspirantes a quienes no ha-
biendo correspondido beca de 
anterno o mediopensionistas, no 
han podido ser nombrados ex-
terno-s, ,por no existir en la lo-
calidad de &u residencia—o pró 
ximo a ella—colegios de la en-
señanza que solicitan, o tener 
estos centros* cubierto «el cupa 
de prev i s ión por otros aspiran, 
tes de m á s derechos. 
Maximino y Valent ín F e r n á n -
d-ez, de Ventosilla; J o s é y Gar-
lo Río González, de Fuentes 
(OLcón) ; P i lar • y Bernardino 
Prendes del Busto, de-Gandas; 
María1 J u l i a Tejo Zapatero, do 
Nava; Josefina Díaz Alonso, de 
E l Pino, Angel y Manuel Pérez 
Fernández , de Gardín, J o s é Gon 
zález Orejas, do Tolivia de Aba-
jo; Angelita Goviella González , 
de San Pedro Navarro; María 
de la1 O Quintana Fernández , de 
Tudela V e g u í n ; J o s é Rodríguez 
Madera, ídem ídem; Abel Gar-
cía Alvarez, do Adrados; María 
Garmen Fernández Valera, de 
xindanzas; -Micaela Montiel A l -
varezr, de Fresno de la1 Vega; 
Angel, J o s é y Garmen Cuervo 
Larg^o, de Gorao; Garmen Gar-
cía Gonzále-z, d-e Moreda; J o s é 
Vigón Collado, de P i l o ñ e t a ; Jo-
<sé L u i s Lilamedo Montesj d3 
Gradatilos; Bernardo Criado, 
de P i l o ñ e t a ; J e s ú s Báenz. de 
Miera Ber jón , de Valencia de 
dpn J u a n ; Angel y E m m a G a r -
cía Rascón , de Ríocastri l lo,; F e -
lisa Fernández Hernández , de 
Viillacid; Jaime González , de Ca-
rrizo: Arturo Fuentes Montes, 
de Navái. ' 
Oviedo, 12 de Diciembre de 
1938. I I I Año Tr iunfa l . 
N C O N G R i 
A 0 
Use siempre para su tocador • • « • w m - i w ! feto 
un jabón do calidad, no de lujo. 
. E s ¿5 ^ejor entre sus similares 
\r el m á s económijoo. 
S E LWJ'A, P E R O NO B E IGU^iLA 
Avmiúm tíel J^atíre Is la , n ú m . 3. (Junio &l CM*iem& oi^lf ) 
Apartado d6 Correos, n ú m , 11. T e l é f o n o i iúm. 1Jt17. 
Bañeras. , lavabos, vraters, bidets y t o d o « i o que afreta 
al ramo de/saneamiento, con gr i fer ía y acc^or ios . Co-
cinas "BAGADUiF* Cemento ^ T ü I D p i A - t E & i n N " , yeso, 
cañizo , Ibaldosiijos, tubos de grés de " L A FELGÜFjRA*, 
pisiirra para tejados y todo lo coRoerniente al ramo d« 
j , materiales de cons lruce lón* 
Hd c o m p / i usted sin vSsitai9 €Sta Oási^. 
£ál>> i 
m 
E m m u 
No deja de revestir importan 
cía el eaitorial que bajo el títu 
io "Antes y después de Munich 
tirma León Bium en 44Le Popa 
i a i i V del miércoles. Que sep¿i 
mos, es la primera vez que lUx 
personaje político, jefe de parti-
do, ex presidente del Consejo, lí-
der del grnpo más numeroso de 
la Cá.mara se pregunta y pregun-
ta públicamente cuál será la ac-
titud de Francia en orden a las 
reivindicaciones de Ukrania. ¿Va 
la l l í E(.|púbiica a cruzarse de 
brazos? ¿be opondrá por el con-
trario, a unas aspiraciones que 
en deiñiitiva tiendén sólo a res-
tablecer una antigua situación, 
que kabía sido aceptada por Eu-
ropa no sólo de facto sino de ju-
re, a raíz de la grgn guerra?' * Un 
pacto de asistencia mutuâ —res-
ponde León Blum—nos ligaba a 
Checoeslovaquia, y Francia ha-
bía debido preguntarse hasta 
dónds la obligaba el pacto. Pero 
otros pactos la ligan a Polonia 
y a Rusia Soviética,,. Extrañi 
manera de razonar en un rnai> 
xista que, según su propia con-
fesión, siente apasionada y 'pro-
gresivamente el ideal de la fra-
ternidad entre ios pueblos y el 
principio de una justicia y una 
conciencia internacionales* La 
falta de - lógica que * caracterizó 
siempre el pensamiento del líder 
socialista se advierte de más en 
más en una actividad discursiva 
cuyo último texto raya en lo irra-
cional. A juicio del preopinante 
no es, por lo visto, la justicia, o 
en defecto de ella la equidad, el 
factor que debe reglamentar las 
relaciones entre los Estados, sino 
las alianzas entre ellos, los com-
promisos que dos o más Estados 
hayan podido concertar-para la 
defensa de sus fronteras y sus in-
tereses. Por mucho menos, los 
socialistas franceses, dóciles a 
las excitaciones de su jefe, «ta-
caron sañudamente a un gober-
§ | nante, modelo de previsión"}* pa-
11 triotismo, llamado Poincaré, le 
íjj llevaron a la guerra y amarga-
SI ron sus últimos años. Ni siquiera 
SÍ por fórmula invoca León Blum 
¡Hla doctrina de la seguridad cokc-
ft.tiva. i Qué se ha hecho de la au-
1 toridad de la S. de N. preterida y 
% | olvidada en el editorial de 4 * Le 
^iPcpulaire,,? Cabría que Fran3Ía 
« sé felicitara de la apostasia de 
León Blum y de la resolución con 
que se traicionan el credo y la 
práctica del marxismo, si no 
apuntara la sospecha de que no 
sería ella quien en definitiva ex-
trajera el^ beneficio de uiía y 
otra. 
Hay que atenderse a los.trata-
dos bilaterales, a iinaíL alianzas 
que eran patrimonio de la diplo-
Imacia absolutista y no al dere-
¡ dio a gobernarse a sí mismos que 
i puedan ¡poseer los moradores de 
| una Ukrania oprimida. 
Tal es la tesis que sugieve aho-
ra la, máxima personalidad del 
socialismo francés. Pero si Leóii 
Blum no hubiera preconizado (1 
Anchluss antes del adveniraletito 
de Hitlef y posteriormente ño se 
hubiera opuesto a él, habría de-
recho a creer que su último ar-
tículo trata en efecto de salvar 
Jos intereses de Francia, en vez 
de subordinar ástos a las conve-
niencias de Rusia, 
m e s e s e n « l t l l l a 
N o t a s d e m i 
938. — Jornada memoraba 
ha sido este día para los maestros es-
añoíes que* temporalmente conviven 
:on los italianos. 
La víspera nos han dicho que.núes 
.ro deseo de ser recibidos por el Duce 
le veremos realizado hoy. 
Con la emoción que produce la rea-
lización de lo deseado, salimos de la 
G. li L . hacia la pluza de Venena. For 
mados y con nuestros imiformes. sím-
bolos de tanto heroísmo, atravesamos 
la plaza entre grandes aplauso;. Estas 
muestras de afecto nos llegan al alma; 
ahora representamos, y por eso reci-
bimos los aplausos con mayor emo-
ción. * ': ). • 
Al pasar la puerta del Palacio en 
que trabaja Mussoini, nuestra curiosi-
dad aumenta; entramos en el salón 
donde va a realizarse la visita y en el 
que la Guardia del Duce está en for-
mación. Dos veces hemos visto de ca-
ca con cariño a los españoles y cti una 
de ellas le oímos: 1 Arriba E-paña! 
¡Viva Franco!, que apagamos con 
nuestros aplausos. 
Nos dan la voz de i atención I~ en 
el momento de entrar el Duce, al que 
recibimos' con entusiasmo. 
Sus palabras llenas de amor a Es-
paña y al Caudillo nos predicen '̂ a 
pronta victoria de Franco, el resur-
gfimiento de nuestra Patria y la con-
tinuada amistad de los dos ! pueblos 
hermanos. 
En nombre de nuestro ministro de 
Educación Nacional le contesta el se-
ñor Ballesteros, agradeciendo la<! aten 
ciones que el Gobierno italiano ha te-
nido con nosotros y la deferencia de 
rejcibirnos tan alta personalidad. , • 
Seguidamente, el Duce se acerca a 
los maestros, abraza a uno de 
saluda a varías maestras • « '̂ 0s, * 
de su amor al Magisterio* y 03 ^ 
noble profesión. ^ ^ 
Nuestro entusiasmo es desbor^ 
>s o5ciaW. 
y con a tran • 
dad que nos ha'dado el optimb 
las palabras del Duce, 
salimos del Palacio de V e n e d ^ í 
pues de entonar los lamnof 
español é italiano, 
Al regresar a casa una n u ^ 
ción nos espera.'El embajador e ^ 
cerca de Vaticano, señor Y a n g ^ » 
sia, ha' tenido la gentileza de u> • 
nos a una beatificación que por l^1^ 
de'se celebrará en la Basílica de s 
«o 
emoción al saber 
Pe<lro. ¿Qué buen católico no 7 ^ 
en. 
Tic va a recibir a bendición «iel Sanf., n 
dre? n-aP» 
En todas y en cada una de nojotr 
sale al exterior la alegría; pen.^^ 
en nuestra España; para ella ped̂ * 
mos la bendición de Su Santidad 
E l aspecto de la Basílica es* gran 
dioso: él misndo católico.allí presetite 
espera con impaciencia la presencia ¡É 
Papa, al que recibe con estruendosos 
vivas y aplausos. Al pasar ante nu^ 
tra tribuna, las lágrimas nos salen ^ 
lo profundo del alma; gritamos 
fe: ¡España con el Papa! ¡Una 
dición para España! La recibimos y 
con ella el consuelo de nuestra fe en 
los destinos españoles. 
Terminamos el día llenas de opti< 
mismo y con recuerdos imborrables. 
Palabras consoladoras del Duce. Ben-
dición del Papa a nuestra Patria, 
¿Puede caber mayor emoción a espa* 
ñoles lejos de España? 1 







C o m s r c i a l I n d u s t r i a ! P a l U f é ? , S . A. 
darsg© y tahere» con personal esp3crafkedc 
en ía reparsclón de autornóvi as Sóida ura 
feutogerta - Carga baterías - Niqualatío. Lu 
bnficstntes, neumáticos, acceso iwsautomovi 
I i c e s i o n a n o o 
i I s l a , 1 9 
V i ü a f r a n c a , 8 
L E O N 
¡ 
C U R A F C Z E M A S , ¡ H J S K P E S , Q Ü E M A I J U I Í A S , U L -
C E R A S , G P J E T . ^ S D E L O ¿ P E C H O S . E R I S I P E L A , 
G Í U N X T L A C I O N B S y S A B A Ñ O N E S U L C E R A D O S . 
V E K T A E N F A R M A C I A S 
P í o V H I a n u e v a V a l c a r c e 
F á b r i c a d e A l c o l i o l e é y ^ u a r d i e i i t e » 
C o é e e i e r o « E x i > o r t a d o r d e V i n o s y C E R E A L E S 
V ü í a f r a n & a d e l B i e r z o 
T e l é f e a e s 31 y 
C A S A i 
X&dio j e lüetr ic idaá 
TelMono 1378 
Paloma, 1S LXOlf 
NO B E ' F A R ! 
o e t o r J u a n J . i u r b a j o 
Sanatorio Naolonal de Vaidelaiaa (lüadfSd)^ 
DSreolog* del Dispensario Antituberouloso del Estada *n 
León . 
P ^ s i o n a d d por la Real Academia Nacional de Mledloint 
en fos Hospitales y Sanatorios de Londres y Ber l ín . 
E S P E C I A L I D A D E N E N F E R I f t E D A D E S D E L F E C H O . 
HAYOS'X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 S. 
Aíoáxar de Toledo, n ú m e r o 5, prin&lpaL T e l é f s ñ o I t l T * 
R 
^xposí^t^ti j ventas: 
T % l é i $ m I62i 
L a ; Cas« que fcuanta^con 
B I C I C L E T A ^ S y t c e m z ñ o * ! \ 
en genera l 
Ihreeios s in e&mip®tmd& 
Garage y Talleres: 
Burgo HuavOe 2 
L E O » T e l é f o n o 17%$ 
e n t r a 
De 8 de la noehe a 9 de la ma-
ñana : 
SR. VEGATIIEIsrZA, Calle de 
l ia llxía. 
Turno áv l a 3 de la tardo: 
SR. GliANIZO, Avenida de 
lióme. 
EMBUTIDOS LOS ME JORES 
T R O B A J O D E L C A M I N O (LEON1 T E L É F O N O tlBQ 
ívénti 
la s n 
C a f é - B a r 
R e s t a u r a n t v , , , t 
E l i2ias selecto 
M a n t e q u e r a L e o n e s a 
S u e r o d e Q u i ñ o n e s I d — L E O N 
r n estos títulos publica e! pe 
^ 1 i t e ^ o Marco Franzet-
' ^ l^ Tobuna", de Roma, la 
tí,611 enlxevista PI,t.° interesante 
c00 ^ ua.cional de Falange E&pa 
Jef ^dJcionalista y de ias 
Wta m su actual visita a Ita 
í|Ít4spués de tantos rueges de 
; L r a ea España, me ha parecí 
^ agj'absurdo ponerme a coa-
con PiJar Primo de Fave do 
el salón de un gran hotel 
^ " n ñ nos habíamos'encentra 
¿ tantas veefes antes, aunque 
unca, hasta aliora, podría pro-
nunciar unas palabras que des-
yrtfcten.ei interés que tienen 
r ENCUENTRO CON E L 
• DUCS —: - : :~-
P R O A 
te- ü i t p e n o 
P r i m a 
C ü t S 
cou P í l o r 
pilar es siempre la misma: con 
sU uniforme de Falange, con las. 
dos estrellas de; oro. que testi-
monian la dignidad que represen 
k en ?! .Consejo Nacional del 
partido; con su sonrisa, un poco 
melancólica, con su lento hablar 
de los dolorosos pasados, con 
una fulgurante luz en los ojo», 
abandonados en la segura fertu 
na del maña.na. Y Pilar, des-
pués de veintisiete meses trans 
curridos en duro trabajo en el 
frente y en los hospitales, en los 
asilos y. en las instituciones de 
Auxilio Social, que funcionan 
bajo el tiro del cañón rojo, con 
tinuadora infatigable. de la tra 
dición falangista, de la que su 
hermano José Antonio fué el fuá 
dador, el apóstol, ei mártir... 
Pilar ha vuelto a Roma des-
pués de cinco años de su prime, 
ra estancia en esta ciudad, visl 
ta que ella recuerda con veréade 
ra emoción. Vino entonces con 
su hermana Carmen, cuando ya 
el padre ,de ambas, agotado oov 
Pans, casi consumido por el ti 
tánico esfuerzo Tjue hizo por sal 
yar a España y a la Monarquía» 
cuando ya José Antonio de la 
antigua insignia de los Reyes 
.Católicos había hecho el shnbo 
lo de la juventud española, cuan 
do ya únicaraento la Revolución 
habría podido arrancar a España 
de: las nianos do Móscú. -
¡ Ahora—era entonces en 1933, 
Pilai' recuerda cuando fue reci 
tida.por el Duce, y me habla de 
Hvzlh visita, como de un succí 
80 Que el t'empo podrá, alo jai') 
que permanecerá siempro 
^ -̂Ha como un recuerdo inipo-
siMe de olvidar. 
" •̂El Duc?—recuer i i Pilar—me 1 
«abió tanto de m i padre, y tuvo i 
f̂c afectuosas palabras para su i 
'obra, su trabajo, su fe. E l Duce 
.̂ o. conocía todavía personalmcn i 
^ a José Antonio Lo conoció más 1 
.tardo, y José Antonio cuando | 
PSptlSO-el prólogo para un libre 
611 el que se fijaba los conceptos 
áe la acción política y social del 
Fascismo, oscribió del Buce, co-
1110 del hombre cuya poderosa 
^sqhalidad permanece dominan 
ta sobre todo por el gran sentido 
^ humanidad que trasciende de 
.̂ das sus palabras y - de todos 
sus gestos. 
L A U L T I M A V E Z Q U E 
VIO A JOSE ANTONIO 
conversación se ha fijado 
pjre José Antonio. Hay ahora 
1111 gran dolor y un grandísimo 
01:>gullo en la voz de Pilar. 
—Le detuvieron en Ma4rid en 
3üiiio de 1936, y lo. encarcelaron 
^taniente con nuestro herma-
no Miguel y la^e^posa de éste, en 
Buel ia Cárcel Modelo que ün 
^ más ta. de había de ser tea-
gb de tan horrendas tragedias. 
^ l&s- priñreros días podíamos 
pl^Ié Ub'reméhtl, pero 'más "tar-
cuando apenas había comen 
.Zado la Revolución, me vi óbli-
^da a desfigurarme, para no 
Sei') a mi ver, arrestada. Se orga 
nizaba la Caza, se vigilaba de día 
y de noche nuestra casa, golpea-
ban con las culatas de sus fusá 
leá las paredes para descubrir 
un eventual escondito. No pu. 
diendo hallarme a mi ni a mi her 
mana, detuvieron a mi tía y la 
encarcela ron.en la Cárcel Mode-
lo. Pero continúe viendo a José 
Antonio y Miguel: lo que fué po 
sible, porque rae dieron permiso 
para entrar en la prisión bajo 
falso nombre. _ 
Después rao relata Pilar todo 
el horror de Madrid rojo, de las 
detenciones en masa, de las eje-
cucionés utilizando el automóvil 
o ante la puerta de la propia ca 
sa, Y el pavoroso recuerdo do 
las carriicería.s que se realizaron 
en el cuartel- de la Montaña, de 
las cuales no sáuó vivo ni un so 
lo oficial, ni una sola persona 
*que se habían encerrado en aquél 
para resistir 'a-la horda manda 
ta, . ' • 
Pero cuando la marca roja al 
canzó el vértice de su violencia, 
después de quo~la Cárcel Mode-' 
lo se convirtió en teatro de los 
cotidianos fusilamientos, a los 
cuales se obligaba a asistir a to 
dos los prisioneros, fué José An 
tonio quien aconsejó a su henfla 
na la fuga de Madrid. No era co 
sa fácil salir de la ciudad, y tan-
to menos alcanzar un puerto 
de la costa levantina para em-
barcarse,' pero Pilar consiguió 
'bandonar la capital después de 
haberse teñ'.do los cabellos, negri 
fdmos, de rubio y con un salve 
^ondnefo que., naturalmente, no 
iba extendida) a su verdadero 
nombre. 
EVASTON D E L MADRID 
ROJO —: :— — :—• 
Antes de partir de Madrid, Pi 
lar encontró la manera do v^r 
por última vez a José Antonio. 
L a sifitación era desesperada, pe 
ro José Antonio habló a su her-
mana con una gian serenidad. 
Le dijo que a olla confiaba el 
buen nombre de la familia y aun 
tuvo algunas frases para expre 
sai' su certidumbre y su fe, en-
la salvación de España, que ani 
mó en todo momento los tres 
años de su actñadón política. 
Y Pilar huyó de Madrid en 
el mes'de septiem.br0. Llegó a 
Alicante y se embarcó después 
para , Sevilla. Cuando estuvo en 
la España nacional pidió a Fran 
co poder trabajar por la Falan-
ge, y recibió el encargo de or-
ganizar las formaciones femeni-
nas que además son un formi-
dable medio para la asistencia al 
pueblo y a los combatientes. 
Las noüc'as que llegaban de 
José Antonio eran inciertas. Re-
sultaba, según ellas, que José 
Antonio continuaba prisionero 
en Madrid, pero cuando en latía 
pital se comenzó a escuchar la 
voz de los cañones nacionales y 
se. tuvo la convección de que la 
"dumna Várela podía liberar 
Madrll. de un momento a otro, 
Tos detenidos políticos de mayor 
importancia fueron ^trasladados 
a Alicante. Entre ellos figuraban 
José Antonio, Miguel y la esposa 
de éste. 
E L PROCESO D E A L I -
C A N T E —: — : 
—Alrededor del 15 de imdem 
bre—comenta Pilar—el Tribunal 
de Alicante reunió para juz 
gar a mis dos hermanos y a mi 
cuñada. José Antonio, valiéndo-
se de su título de abogado quiso 
defenderse a sí mismo y a sus 
familiares y pronunció una tan 
apasionada arenga, que la peti-
ción de pena de muerte para Mi 
guel y para su esposa fué con-
vertida en una condena a trein 
ta años de reclusión Habló de 
Miguel, de la mujer de éste, 
exaltó el amor de . los' españoles 
a su tierra, dijo cosas tan verda 
deras y tan humanas que a la¡ 
mañana siguiente aparecía en un 
diario de Alicante un artículo 
tan lleno de' reconocimiento y 
de admiración a la palabta de Jo 
sé Antonio, que el autor del es-
crito—era el redactor jefe del 
periódico—no tardó en ser asesi-
nado en una de las tantas checas 
que aterrorizan la España roja. 
Uno de los jueces que formaba 
parte de aquel simulacro de tri-
bunal, con el cual los rojos pre-
tendían disimular con visos de 
legalidad los crímenes más repug 
nantes, relató más tarde, cuan-
do pudo evadirse de la España 
marxista y ponerse a esguro en 
la América del Sur, las ver-
güenzas del precedo y de la eje-
cución, de les cuales fué testico 
Y he aquí que de una fuente 
directa. Pilar Primo de Rivera 
puede referir el trágico crimen 
José Antonio habló largamente 
A c c í d a n 
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de la doctrina de la Falange, pe 
ro en ningún momento trató de 
eludir su respoimbilidad. L a reí 
vindicó para si en todo cuanto, 
pudiera referirse a la acción políj 
tica de su partido. Si los jueces' 
encontraron un momento de |iu 
manidad ya Í?SUvarón de la pena, 
capital a Miguel y a su esposad 
no la hallaron para José Anto-
nio. No pudieron hallarlas por» 
que las órdenes del gobierno ro 
jo eran laxativas. Jóse Antonio N 
fué condenado a muerte, y la 
ejecución se realizó pocas horas 
después porque se" temía una re 
vuelta popular. / • 
"MI HERMANO NO D E -
B E PISAR SU PROPIA! 
SANORE" — 
Pilar contiaúa; _ 
—Fué la noche del 2-i de nor . 
viembre. José Antonio fué obli-
gado a salir de la celda en que 
estaba encerrado dirigirse a í . 
patio. Allí estaba formado el pe 
lotón que había de fusilarle. Jó 
sé Antonio se dirigió hacia la pa 
red, ante la cual so extendía t ó | 
das las mañanas una gran man-; 
cha de sangre, y ante la qjie loá 
detenidos, en j a hora desí inadá' 
al asueto tenían que desfilar^ 
porque la refinada crueldad de? 
ios milicianos les obligaba a ca 
minar-a lo largo de la pared doí 
patio. Momentos antes de la eja 
cución, José Antonio se volvió 
al comandante de los milicianos 
y les dijo que, después que él hu 
biera muerto, sería necesario 1$. 
var las piedras del patio. "Por 
que mi "hermano verá los ,coágu 
los, y no quiero que tenga que 
pisar su propia sangre." 
Después se santiguó, levantó 
el brazo en alto para saludar a 
la España por la que él habíss 
combatido. Cayó sin. vida, per.-* 
a nosotros—dic3 Pilar—ha Ilegal 
do su testamento, José Antonil 
vive en nosotros, vive en el cora[ 
zón de las juventudes de Espa* 
;ña, está presente en las filas d | 
los que combaten con Franco, 4 
Hay una pausa. Desde el 20 
| de nóvieiñbre de 1936 han pasa 
do dos años, y la bandera de E s 
paña se ye'rgue al viento en tode 
Aragón liberado. f 
PASOIO Y F A L A N G E 
Pilar sigue hablando, y me d^ 
ce sus impresiones romanas. Es? 
presa de la' fasernación de Ro-
ma, que há encontrado infinitít-
-mente más bella bajo la maje& 
tsd de la disciplina fascista. Ha-
bía del Foro Mussolini y doscu| 
bre que cuando el Fascismo, ht^ 
querído edificar el Estadio y. 1^ 
Academia, ha vuelto a la arqui-
tectura romana. ' 
—Es toda una resurrección de 
Roma lo que yo veo y a mí m^ 
parece romana en el sentido irk 
perial de la palabra vuestra vid|i 
fascista. He eneontrade la prue-
ba viendo **\ grupo rionale ' Tor 
de Quint!o". donde he visto táii 
afectuosa camaradería, tan eoí-
dial disciplina entre todas las qr 
ganizaciones. E n ello está la rá-
zón por la cual las organizacio-
nes de asistencia" son institucio 
nes perfectas, que alcanzan inte 
gralmente todos sus objetivos. 
Calculo—concluye diciendo P! 
lar—que permaneceré en Italia 
todavía unos días y visitaré to-
das las organizaciones fascistas. 
Por lo que a nosotros respecta, 
en España hay que hacer teda-
vía muchas cosas poique hasta 
ahora, nuestra obra de asistencia 
está subordinada a* las necesida 
des de la guerra. Remos creada 
ya la Escuela Femenina de Agrí 
cultura, la Escuela de Econom|a 
doméstica, centros de asistencia 
de todo género, pero quedan to» 
, | davia muchas cosas por hacer, 
í i E l ejemplo fascista será mies-i 
% tro más precioso guía. 
i 
PACI!NA OCTAVA 
* m O A 
S e n o m b r a u n a C o m i s i ó n e n -
c a r g a d a d e d e m o s t r a r l a i l e g i -
t i m i d a d d e l o s P o d e r e s d e l a 
R e p ú b l i c a e l 1 8 d e j u l i o d e 1 9 3 6 
I s i á c o n s t i t u i d a p o r i l u s t r e s p e r s o n á i s 
s e r á n g a r a n t í a d e i a i n f o r m a c i ó n q u e r e s u l i e 
• Burgos, 22.— E l "Boletín Oficial de ciutrocientos mil hennanos lues-
tdeV Estado" correspondiente al día de 
jhoy publica ü áiguiente orden del M i 
misterio del Interior 
tros. ' 1 ' í-kÍÍ;«Wll % 
No es difícil la tarea <5ue se enec-
mienda a â comisión que se crea, 
no de los resortes que con mayor porejúe aunque es incuestionable la mag 
constancia han sido utilizados por la 
España marxista en su desaíora'da pro 
g>agandaf sucedáneo de una fuerza efec 
jtívá que no pasa de ser un apoyo mo-
yal y que está desprovista de veraci-
ídad, es la imputación de "faccioso", 
nitud de los hechos sobre los que se 
lia de operar, son tan patentes y abun-
dantes los elementos probatorios de 
que se dispone, que indudablemente sur 
girá la constancia irrebatible del frau 
de y de la vioíenrcia.. Pero esta misma 
*rebclde". y "antijurídico", con que abundancia de testimonios, unida al 
ísin tregua ni reposo moteja a la Esn propósito de que en el mas breve pU-
líaña ÑacionaL 1 ! posible esté temkada una misión 
Gran parte de íTopinión universal, iniciada ya por'una'serie de trabajos 
acó- rumorada a pensar por cuenta pro 
pia y a tamizar 'as noticias e informa-
a raíz de aquel iníctio desaojo, quc' ha 
de perseguir a desvanecer el érror en 
dones por tas mallas espesas de la sa- jáfc mentes que t<xlávía se''obstihaii en 
«a crítica, saben'a "qué atenerse en pun 
jáo a estas falacias, pero todavía que-
San espíritus de büéna fe a qménes el 
rarg--.mento causa alguna impresión y 
fcajo ia sugestión de aquella propagan-
«da, no iiUentaniin sacudir, siu pereza 
^mental para buscar la verdad 
Para que esta se abra p^so en íor-
ina indubitable acompañada de las 
pruebas .más rigurosas, la España Na 
cior.al abre un eran proceso encamina 
80 a demostrar ¿1 muíSo en forma in 
ccontrovertible y documentada nuestra 
$€si£ acusatoria-contra'los sedicentes po 
^eres "legítimos" y saber que los 
La comisión estará integrada por 
personas procedentes de diversos cam 
pos polítioos y falta situación intelec-
tual y moral, cuyos nombres han de 
servir de aval a sus conclusiones. 
En virtud de las consideraciones que 
anteceden, se dispone lo siguiente : 
Artículo primero: Integrada por 
las personas que más adelante se men 
cionan, se constituye una comisión Que 
tendrá por misión instruir las actua-
ciones encaminadas a demostrar plena-
mente la ilegitimidad de W poderes 
actuantes en la Repóblicá española'en 
fcan - y personas que el 18 de iulio de; conclusiones qiíe se deduzcan de dicha 
Í936 detéiitaban él Poder, adolecían de; instrucción. 
tak.N vicios de legithiíidad en' sus títú* 
3os "y en el ejércrcio de los mismos, 
que al alzarse contra ellos e1 Ejercito 
el pueblo no realizaron ningún acto 
ye r-jbolión contra la autoridad y cOnt 
Stra -Ta ?ey. 
En les folios de este suinarío poh'ti-
fcopena1-, se recogerán las pruebas au-
ténticas del gran fraude párlamenta-
jrio del frente popular, falsificaciones 
Sle los sufragios eti España y la subor-
dinación en su provecho de las fuer-
zas marxistas, desvergonzado asalto a 
^os puestos de mando, perpetrados por 
(quienes con el derecho y la libertad no 
íhubiqran logrndo. conseguirlo, el sin-
miunero de delitos, desafueros y trope 
'lías realizados o amparados por un 
ígobierno questan audaz e ilegítimamen 
te -c alalia ha sobre el país v! por íín, 
tel escandaloso crimen de Estado en 
que culminó tanta vileza, con el asea! 
mato del jefe de la oposición <eñór 
"Calvo SoFelo, ordenado y planeado des 
íde el despacho de un Ministerio y que 
feirvió de ejemulo a las turbas en cu-
yas garras criminales han caído brts-
Artíeulo segundo: Formarán par-
te de dicha comisión don Ildefonso Be 
llón Gómez, magistrado del Tribunal 
Supremo, como presidente; don Adoi 
fo Pons, presidente de' la • Real ^Cti'íe ? 
mía de Jurisprudencia y exdiputado a 
Cortes; don Joaquín Fernández ie %$\ 
da, catedrático' de Derecho Internacio 
nal y, exministro de Estado; don^ An-» 
tjanio Goicoechea, presidente de la Real 
Academia de Ciencias Morales, y Po-
lítica, exministro y exdiputado a Cor-
tes, oficial letrado del Consejo de F S Í 
tado; don Amtdnio Rodríguez Jurado, 
presidente fundador efe â ÜñiÓA Na-
Burgos, 22, —Esta larde se re 
unió en el Manistoriq del iñleríor 
la comisión áesigiiad'i paía ins-
truir las actriaclímes eiícamina 
t ías a demostrar plenm^ñie la 
ilegitimidad da ios poderes ac-
faWnte sacrificados en cárceles, che- tuantes en la rep«blfca el día 1S 
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cional de Abogados, exdiputado á Cor 
tes, de la Real Academia de Buenas 
Letras de Sevilla;- don Federico Cas-
tejón, catedrático de Derecho Pena de 
la Universidad de Sevilla y magistra-
io del .Suprema; don Alvaro de lri 
aueroa y Torres, presidente de ^ 
Real Academia de Bellas Artes, expre 
sidénte del Gobierno, del Congreso y 
del Senado,, exministro y exdiputado 
a Cortes; Don Abiüo Calderón, exmi 
nistro de Fomento, exdiputado; don 
José María Trías de Bes; catedrático 
de Derecho Internacional; don Manuel 
Tores, decano de la Facutad de De-
reclio de la Universidad de Salaman-
ca; don Salvador Bcrmúdez dé Cas-
tro, exministro, exdiputado • a Cortes, 
académico de Ciencias Morales; don 
José Manue Pedregal, exministro, ex-
diputado a Cortes^ abogado del Esta-
do ;' don Wenceslao García Olivero^, 
catedrático de la Universidad de Sala-
manca; don Rafael Aizpun, exminis-
tro;, don José Gascón, exministro, ex-
diputado y académico; don Eduardo 
Aimós, exmlnistro; don Santiago 
Fuentes Pila,, exdioutado a Cortes; 
don Romualdo de Toledo, exdimifado 
a Cortes; don Rafael Matilla, delega-
do de Justicia y eDrecbo de la provin-
cia dé Madrid, don Rafael Garterán, 
secretario del Servicio Nacional de De 
redho: don José Luis Pnlau, capitán 
del Cuerno Jurídico Militar. 
Artículo tercero; Para la realr/.a-
ción de su 'misión, la comisión podrá 
funcionar en secciones y ponencias y 
nctua.r en nleno o en subcomisiotic^ per 
manentes; tanto upas como otras que-
dan facultadas para dirigirse en de-
mandas de datos, documentos, testimo 
nios, amebas y •colaboraciones de t.>da 
índole a cualquier centro, organismo 
y dépendenda de corporaciones de to-
da índole^y particulares. 
Artículo cuarto: La comisión y sus 
órganos antes dichos podrán solicitar 
se encomiende a funcionarios judicia-' 
les y administrátivos la práctica de di 
igencias que estimen pertinentes. Tam-
bién podrá solicitar del Ministerio de 
Justicia la designación de un notario, 
con competencia para testimoniar do-
cumentos en todo el territorio nacio-
nal. 
Artículo quinto: La comisión ele-
vará el resultado'de su actuación a es-, 
te Ministerio antes del día 30 del pró-
ximo mes de enero. 
Burdos, 21 de diciembre cíe o»9 -
I I I Año Triunfal.—Firmado, Serra-
no Súfier". . 1 
Viernes, 23 de Díoiembr» i * 
C a r i a s a los Meyas 
El concurso de PROA1 
f c e i e o r a s u p n 
P r e m i a d o s c o n 15 .000 p e s e t a s : 
3*1. 
. . 1 
a ; 2 8 . 1 1 1 , S e v i l l a ; 
, S a l a m a n c a ; § 
¡"Clli(lao,, quo viene un bache! a raj^as, o nosotros... 
h&cemos. republicanos porque esS 
ya se ha visto que es m ¿ eo^ 
fea. Pero que no» metemos Con 
tu papá, por cjcmplQ, por mefeí 
nos con aiguieu a desahogar k 
rabia, «9 más fijo quo k p0ca 
vergüenza de Indalecio .Prieto 
E s a carta la escribe ChamiSe* 
lám y tenemos nosotros que % 
rar una lioja cxtraórdiiiar^ 
¡Caiculta lo qu« te ?la salido del 
X X X 
León 21 de diciousbre de 1038. 
A nuestras majestades f&R es-
cribe un sierbo suyo cuyo deseo 
3s unas botas de "fui-bol para 
"peaV Jngar de pequeño pára 
cuándo sea mayor saber jugar 
bien porque van faltando unos 
pocos jugadores y así cuando 
sea España ana, grande y libre 
podamos decir que España nun-
ca perdió jugando al fui-bol con 
tra todos loa partidos que se 
piesenten. 
Y termino dl?it'rídcltvi que pa 
sen felices Pascuas y el día de 
Hoyes s*>a un día grande para 
los. niños de la España ña¡o?onaL 
x x x 
Firma ia carta y manda dos 
dlbujitos muy <<saiaos,, Fráiícis-
co Rodríguez Fernández, de on 
ce años, fonda de la estación del 
Norte, de León. 
¡Mira niño! Si tú has escrito 
esa ca/rta, o te traen los Beyes 
las botas de^ful-foor' que tú di-
ces, un esféHco y una caitíiseta 
baión'T mñí>2-.« 
<- X X X 
'De la emoción, del cansaacio 
de andar tmlo el día entre 1 ^ 
chaohos y de la pei itonlt̂ v 
mática y conjuntiva que n< 
producido ver xm montón dá! 
tás más g r a h ^ que la trlpití 
Eibalta, el admi^istvador do 
P E G A , dejamot» pala mañana OÍS-
to del "epistoleo**. j| 
ÍPero consrte, ilustres "iiequés", 
que liemos pasado nota de vneŝ  
ti^ás peticiones a la Seeretaria 
General y Part i^ lar de Sus Ma 
jeéiades los: Majjos, Palacio de 
la Estrella de Orlentís piso pria 
cipal, defeclia. ; 
£1 domingo»dia de Los sellos pro Tu-
Navidad-no se pu- beirdillosos pobres 
Burgos, 22.—Koy .han sido 
puestos a la venta lr:s nuevos so 
líos de diez- céntiinoíi del Pairo 
nato Nacional AnL:tuberculoso, 
con los cua'e.i deberá ir fran-
queada toda le eorrespondoncia. 
enviada hasta el día 3 de enero, 
próximo» exceptuada la que lie. 
ve timbre iuferior a 15 céntu 
mos. í 
Los beneficios que áe obtengaa 
con esta Bobretisa én el fran-
queo, serán tíesthiados al Patro 
nato Nacional Antitubenmloso» 1 
Don Luis Calvo Sotelo, 
en nombre de (a Colonia 
XA I 
conclusiones• quo se deduzcan de 
dioha instrucción. 
A la reunión asistieron los se 
ñores "Pons y Humbert, Fernán-
dei: Prida, GoícoccheajRodriguez 
Juraclc, Calderóu. Trias de Bes, 
Torres, Pedreta), Cid, Fuentes 
P i l v Pv.omuaÍdo <le Toledo, Garce 
rén y Paiau. 
E i señor GoícSáphea, al termi 
nar la reum^a, recibió a los pe-
riodistaa a los que manifestó lo 
siguiente: 
"Ya saben ustedes la finali-
dad de esta reunión. De acuerdo 
con el Decreto, publicado en el 
Boletín Oficial do hoy^ la comi-
sión se propone instruir con ple-
na libertad un verdadero proce-
so respecto a la ilegitimidad de 
los poderes contra los cuales se 
produjo e-I Alzamiento Nacional, 
asi como en cuanto a la ilegiüml 
¿aá M ejercicio da ostos pede 
res en el periodo inmediato al 
Alzamiento. 
Aunque estaba designado para 
la Presidencia de la seslóif T** 
gistrado del Supremo don Hde- ] 3 
fonBo Bollón, su ausoncia forza- í 
da me ha obligado a mi, por de 
cisión de-l Ministro y de los re-
unidos, a ocupar la vicepresíden 
cia. Se ha nombrado una comi-
sión, formada por los señores 
Trías de Bes, Pwodriguez Jurado 
y Goicoechea, que se reunirá 
mañana para comenzar sus traba 
jos, a las diez de la niañán, en» 
este raifmo Ministerio. 
L a labor de la comisión será 
largu^ porque se trata de hacer 
biiearán periódi-
cos 
Con el fin do que el perso-1 
nal de Prensa do toda la E s -
paña liberada, pueda celebrar 
la cristianísima y liegareña 
fiesta de Nochebuena^ él E x -
celestíshno señor Ministro del 
Interior, Prensa y Propagan-
da, camarada Serrano Süñer, 
ha dispuesto que el domingo 
—día ¿5—no se publiquen pe-
riódicos eil toda España, 
PROA—que publicará maña 
na algunos originales dé inte-
rés consagrados ai subihne 
misterio del Nacimiento del 
Kedentor-^-protiurapji compen-
sar esta falta de 2ontacto con 
sus lectores durante dos días, 
publicando vm numero especial 
informativo el martés 37. Este 
número constará de ôco pla-
nas. 
un análisis objetivo y determi-
nado, con pruebas que nos lle-
varán mucho tiempo, sin perjui 
ció de someter al Gobierno, los 
avances que en nuestro cometido 
vayamos obteniendo • 
espaBola de Buenos Aires, 
esilfega un bostón de 
mando al Generalísimo 
Burgos, 22.—Este mediodía 
visitó a S. E . el Genrralísimo, 
don IfUis Calvo Sítelo, que" le lai 
20 entrega de un bastón do tá in 
do y un per¿*:imíno que los galle 
gos de la cóloira éspáñola 
Buenos Aires, regalan al Jefe del 
Estado. \ 
P A R A L O S N Í N O S P O 
Cuantas personan desoen haoer donativos m^tált-
co, juguetes, ropas, eto., con destino a los niños pobres 
por medio do Ja cabalgata quo organizará ía Organiza' 
ción Juvenil, deben hacer !a entrega de dichos doniátrvós 
bn la Delegación Local de Organizaciones Juveniles, Seo-
ción Femenina, en la calle de la Legión ^Séptima, núme3 
ro 4, entresuelo (Casa Holdán, en «iiyos pisos altos ostá 
Radio León), > 
M I S A D E 
i 
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3e Invita a todos ios padreé U ^ ^ r '^ZZ P^rtene. 
oientes a esta 5í^6ílh:ae?ón *?uyenli y eñ g^n^ral a r p u ^ 
^lo de León, a que asista a la i®isa de "gallo" *|ue a 
las doce de la noche isé dirá mañana, día fS^Ncohebuo* 
na—en la iglésia de Jos ai?. f^P. Capuchinos. 
Los coros de C . J , Intervendránl en la nrísma, oantan-
do canciones religiosas abusivas de Ja festividad y vi-
llancicos, t -
Por el imperio hacia ^03.— ,Lcén, 23 de» Diciembre de 
1933. I l i Año Triunfal. 
I 
!o Provincial ^e O^aniza». 
cienes Juveniles» 
P«( 
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